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О ПОНЯТИИ ПОПУЛЯЦИИ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
Яанус КИЙЛИ
Объектом исследований в популяционной экологии млекопи­
тающих является популяция, ее функционирование в конкретной 
экологической ситуации. Для популяционистов-генетиков попу­
ляция - это панмиктическая единица, т.н. мендельская популя­
ция /Айала, 1984; Ли, 1978/, которую иногда /Пианка, 1981/ 
отождествляют с демом /Gilmour, Gregor, 1939/. Мендельская 
популяция представляет собой более или менее гомогенную со­
вокупность генетически однородных особей на какой-то терри­
тории, которая характеризуется действием закона Харди-Вайн- 
берга и отсутствием естественного отбора, мутаций и мигра­
ции, и где численность стабильно очень высокая, в статисти­
ческом смысле бесконечная /Мина, 1979; Teinberg, 1978/, Ге­
нетические популяции различают по уровню панмиксии,т.е. час­
тота окрещиваний между членами одной популяции должна быть 
гораздо больше, чем между членами разных популяций /Гиляров, 
I 9 5 V . Природные популяции считают /Ли, 1978/ в отличие от 
особей "практически бессмертными” ; они охватывают или обшир­
ную, или ограниченную территорию. Столь обширные популяции 
обычно не являются панмиктическими, они состоят из историче­
ски сложившихся полуизолированных субпопуляций/Алтухов,1983/, 
между которыми происходит обмен генетического материала.Дан- 
ная ситуация хорошо описывается т .н . островной моделью: (I )  
весь ареал вида распадается на ряд панмиктических субпопуля­
ций, которые между собой связаны обменом ген, происходящим с 
одинаковой интенсивностью; (2 ) существует большая панмикти­
ческая популяция ("материк") и она окружена изолированными, 
генетически дифференцированными колониями ("островами").
Для систематика популяция - это прежде всего территори­
альная единица, которая ввиду многообразия условий окружаю­
щей среды имеет подразделения с разным временем существова­
ния. Последние уравнивают реакцию популяции как целой на ус­
ловия окружающей среды.
Много дискуссий /Наумов, 1967, 1970, 1971; Шварц, 1967; 
Шилов, 1982, I 9 8 V  вызывает распознавание популяции и ее тер­
риториальных подразделений. Бессомненно, популяция имеет оп-
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ределенную территорию, но проблема заключается в разграниче­
нии этой территории. Предложено несколько критериев: ( I )  
ландшафтные факторы, природные препятствия (острова, широкая 
река, море, горы и т .д .)  /Айунц, 1963/; (2 ) допуская возмож­
ность точного разграничения природных сообществ, предлагают 
/Флинт, 1977; Шварц, I960/ связывать границы популяции с 
границами биогеоценозов и их отдельных частей при условии, 
что в них создаются предпосылки для формирования поселений, 
имеющих определенную самостоятельность и специфические осо­
бенности; (3 ) популяцию (или ее подсистему) можно разграни­
чить по типу динамики численности /Ефимов, Галактионов,1983; 
Опарин, 1981; Пантелеев, 1968; Филонов, 1977; Шварц, 1974; 
Эйгелис и др., 1982/, но в таком случае, по X. Лингу /Ling, 
1977/, мы не различаем ни популяции, ни ее подчастей, а тер­
риторию, где в данный период факторы окружающей среды дейст­
вовали в одном направлении и с одинаковой интенсивностью.
Н.П. Наумов /1 945 / считает,что "параллелизм изменений динами­
ки численности... в разных зонах ареала.. . заключается в по­
степенной утере устойчивости населения от оптимума к песси- 
муму. Одновременно... падает значение факторов автоматичес­
кого регулирования в механизмах динамики численности, и пос­
ледняя начинает управляться внешними факторами." Очевидно,не 
напрасно П.Б. Юргенсон /1 973 / снова использовал понятие "об­
ласть сходственной благоприятности среды", под которым пони­
мают территорию, на которой происходят однонаправленные из­
менения важнейших условий, определяющих численность популя­
ции.
Некоторые авторы /Айала, 1984; Васильев, 1983; Наумов, 
1967, 1970; Поливанов, 1984; Цклов, 1977/ подчеркивают не­
возможность точного обособления и четкого разграничения от­
дельных популяций из-за непрерывности изменения условий ок­
ружающей среды, дисперсии определенных возрастных групп и 
взаимоотношений животных. Влияние условий окружающей среды 
имеет на больших территориях о^ (но и то же направление, но 
разную интенсивность. Образовавшийся градиент определяет при­
годность разных биотопов и тем самым степень агрегированно- 
оти размещения. Территории, подходящие для жизни данного 
конкретного вида, сменяются менее пригодными или совсем не­
подходящими участками, создавая таким образом предпосылку для 
образования агрегативного размещения. Перемещения животных 
гарантируют взаимосвязанность возможных пятен-группировок. 
Пока дисперсия не превышает критический уровень,определенный
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плотностью населения /Beacham, 1980; Butler, 1980/, формиру­
ется стабильное размещение особей и территориальных группи­
ровок вначале в гомогенной среде и граница превращается в 
переходную зону /Наумов, 1970 /’. Дисперсия выше критического 
уровня ведет к интенсивному обмену особями и исчезновению 
локальных структурных различий. При наличии широких внутри- 
и межпопуляционных обменов достигается высокая степень гете- 
розиготности, создающая надежный генетический гомеостаз по­
пуляции /Дубинин, 1966; Кайданов, Новиков, 1975/.
Поведение животных и их сопряженность тоже оказывают 
свое влияние на образование и состав таких территориальных 
группировок. Территориальная структура популяции является не 
только статической системой закономерного размещения особей 
на территории, но одновременно и динамической системой вза­
имоотношений /Шилов, 1977/. Если популяция занимает несколь­
ко местообитаний различного качества, то территориальное по­
ведение может не только замедлить рост численности, но и 
привести популяцию в состояние устойчивого равновесия со 
средой /Соорег, 1981/. Интеракции между животными достигают 
как полной отрицательной, как и совершенно положительной 
корреляции. В последнем случае может существовать отчетливо 
выраженная пятнистость, которая образовывается и в экологи­
чески гомогенной среде.
Непрерывность факторов окружающей среды,дисперсия опре­
деленных возрастных групп и взаимоотношения животных форми­
руют своего рода пространственный континуум особей и их тер­
риториальных группировок. Мера пространственной открытости- 
-закрытости популяции меняется во времени и пространстве. 
Между участками, относительно гомогенными по структуре, амп­
литуде колебаний численности и характеру связи со средой, 
остаются переходные зоны, которые в зависимости от конкрет­
ных условий окружающей среды, структуры и истории формиро­
вания данной популяции, а также от интенсивности дисперсии 
могут быть как узкими, так и широкими и плавными, как непре­
рывными, так и мозаичными. Территории с высокой плотностью 
населения чередуются менее заселенными или совсем пустыми 
(незаселенными) участками.
Популяцию можно рассматривать как часть экосистемы, как 
экологическую систему / Andrzejewski, 1 9 77 /.Генетическая изо­
ляция особей и специфика экологических отношений дают воз­
можность рассматривать популяцию в виде структурно и функ­
ционально упорядоченной полуоткрытой системы, т .н . диссипа­
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тивной системы /Николис, Пригожин, 1979/. Поведение популя­
ции, состоящей из подсистем разного уровня (особи и их груп­
пы разной величины и композиции), зависит от интенсивности 
процессов, определяемых структурой популяции (рождаемость - 
смертность), от миграции, величины популяции (площадь терри­
тории и число особей) и окружающей среды. Эти группировки 
представляют собой структурно-функциональные единицы популя­
ции, адаптирующие популяцию к динамичным условиям существо­
вания /Шлов, 1977; 1984/. Обычно с увеличением числа субпо­
пуляций растет и жизнеспособность популяции /Домбровский, 
1985 /.
Популяция функционирует в непрерывно меняющейся среде, 
которая вызывает флуктуации большей или меньшей амплитуды и 
пространственного охвата. Эти флуктуации связаны как струк­
турой, так и функционированием популяции (как системы) 
/Николис, Пригожин, 1979/. Флуктуации характеризуются следу­
ющими показателями /Баевский, 1976/: ( I )  период колебаний 
численности связан со структурным уровнем популяции ~ чем 
ниже структурированность, тем чаще наблюдаются флуктуации; 
(2 )  амплитуда колебаний отражает функциональные резервы по­
пуляции. У популяции со сложной структурой амплитуда флук­
туации имеет меньший размах, и внутренние защитные механиз­
мы могут привести популяцию в исходное состояние.
Степень структурно-функциональной организованности от­
личает популяции от случайных совокупностей особей. Популя­
ция как целостная система характеризуется /Голубец, 1982/ 
большим количеством особей, относительной целостностью (спо­
собностью саморегуляции численности), уровнем своей стабиль­
ности и эволюционной пластичностью. Связи между членами по­
пуляции гарантируют ее нормальную половую и возрастную 
структуру.
Популяции являются стохастическими системами, состоящи­
ми из многих сходных взаимно заменимых элементов (особей), 
между которыми имеются вероятностные связи. Слабые межэле­
ментные связи способствуют изменению их количественных от­
ношений в популяции в выгодном направлении и повышают, та­
ким образом, функциональную стабильность популяции как цело­
го, ее способность противостоять колебаниям окружающей среды. 
Саморегуляция популяции - это статистический процесс: одно­
временно на популяцию воздействует очень много факторов,наи­
более конкретные из которых доминируют в определенной фазе 
динамики численности, придавая, таким образом, случайному
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процессу конкретное направление.
Формирование популяции можно описать как самоорганиза­
цию. Пусть на какой-то территории будут у нас территориаль­
ные группировки, состоящие из определенного числа особей. 
Территории, охватываемые ими, в сравнении с популяцией как 
целой, - небольших размеров и эти группировки сохраняются 
только за счет мигрантов. Изменения условий окружающей среды 
вызывают изменения структуры и величины подобных группировок
- они как осцилляторы, взаимная сопряженность которых в за­
висимости от параметров (количество и состав членов-особей, 
размер охватываемой территории) и функционального состояния 
системы может быть следующей: ( I )  синхронность на высоких 
частотах - максимальные размеры (численность и территория) 
определяются сходными факторами; (2) увеличение или уменьше­
ние амплитуды колебаний размеров нескольких или всех группи­
ровок в связи с межосцилляторной сопряженностью - числен­
ность определяется сходными факторами.
В зависимости от синхронности колебаний, вызываемых 
внешними факторами среды и внутренними свойственными системе 
причинами, может возникнуть /Николис, Пригожин, 1979/(1) ве­
дущий центр - группировка, динамика численности которой на­
правляет изменение величины других группировок; (2) локали­
зация фаз - в группировках на определенных участках наблю­
дается пик численности, в других - минимум; (3 ) разность фаз 
между структурой группировки и изменениями среды - влияние 
условий окружающей среды проявляется с определенным запазда- 
нием; (4 )  колебания со свободно меняющейся разностью фаз. Но 
если размеры подсистем превышают определенный уровень и дис­
персия вместе с условиями окружающей среды обеспечивают син­
хронную работу осцилляторов, то определенное количество быв­
ших относительно изолированных территориальных группировок 
может объединиться и образовать общую территорию с относи­
тельно стабильной численностью. В сравнении с первоначальны­
ми группировками организованность новой системы выше за счет 
более сложной пространственно-временной структуры и высокой 
функциональной степени /Куницкий-Голдфингер, 1978/. При на­
личии нескольких таких новых систем может произойти их лока­
лизация в определенные районы, между которыми остаются т .н . 
буферные зоны. Обычно они находятся на оптимальных для дан­
ного вида территориях (зона оптимума), зато в буферной зоне 
условия менее или совсем не подходящие. При пике численности 
все-таки образуется заселение (т .н . временные популяции
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/Беклемишев, I960/) и в буферной зоне /Наумов, 1977/, поэто­
му весьма трудно выделить центры.
В буферной зоне не образовывается население с характер­
ной для стабильной популяции половой и возрастной структу­
рой, поэтому эти группировки очень чувствительны к кратко­
временному влиянию непредсказуемых факторов (к т .н . неожи­
данным "ударам"). Обычно после их воздействия происходит 
резкое уменьшение численности или даже исчезновение всех 
особей данного вида.Пространственная неоднородность повышает 
устойчивость популяции /stenseth, I960 /. Для буферной зоны 
характерны /Ивантер, 1980; Ивантер, Ивантер, 1981, 1983;Лав­
ровский, 1964/ крупномасштабные,но небольшой частоты и обыч­
но неправильного ритма флуктуации с длительной и глубокой 
депрессией, редкими и кратковременными пиками численности. 
Способность противостоять влиянию непредсказуемых факторов 
дает возможность отличать временные группировки от "настоя­
щих" популяций с длительным существованием, т .к . популяцион­
ный гомеостаз свойствен только структурированным популяциям 
/Коновалов, 1980/. При достаточно большом удалении популя­
ционных группировок (т .е . при обширных буферных зонах) наб­
людаемая изоляция расстоянием превращается в полную изоляцию 
/Васильев, 1983/.
Итак, существует три трактовки понятия "популяция". На 
практике часто отнесение определенной группировки особей к 
тем или иным элементам структуры вида вызывает трудности, 
которые обусловлены самой природой популяционных явлений, и 
теория может лишь уменьшить, но не устранить их.
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POPULATION CONCEPT BY MAMMALS 
J.Kiili
S u m m a r y
On the occasion of mammals there are three different 
positions in point of the population concept: (1) population 
as a panmictic unit; usually natural populations consist of 
some semiisolated local populations with isolation by dis­
tance between them; (2) population as a territorial unit; 
the exact delimitation of the populations is made more dif­
ficult due to continuity of the environmental conditions 
variability, dispersion of the certain age groups and the 
interactions among animals; (3) population as a ecological 
system. It consists of subordinated systems (individuals and 
their groups with different size and composition). The be­
haviour of a population depends on intensity of the proces­
ses (natality-mortality) determined by the structure of the 
population, migration, size of the population (area and num­
ber) and environment. A great number of factors influences 
synchronously the population.In some phase of the population 
dynamic the certain factors dominate and so they determine 
the trend of the stochastic processes.
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EESTI NSV KABIHIIRTE (SOREX« Щ § 0 Ш Ш )  
MORFOMEETRILISTE TUNNUSTE MUUTLIKKUSEST
Sulev Kuuse
Evolutsioonilise morfoloogia küsimuste kõrval, mis pee­
geldavad makroevolutsiooni probleeme, on oluline teada ka 
mikroevolutsiooni seaduspärasusi. Populatsioonis kui evolut­
siooni elementaarüksuses toimub morfoloogiliste tunnuste pi­
dev muutumine nii kvaliteedis kui kvantiteedis. Morfomeetri- 
liste tunnuste muutlikkust uuriv populatsioonimorfoloogia ai­
tabki selgitada keskmiste fenotüüpide muutumise astet, suun­
di, tempot ja adaptatiivset tähtsust - mikroevolutsioonilis­
te muutuste kulgu. Mingile loomarühmale omase muutlikkuse 
(populatsioonimorfoloogia põhikriteeriumi) uurimine on tihe­
dalt seotud antud taksoni populatsiooniökoloogilise käsitlu­
sega. Seetõttu tuleb isendi muutlikkuse vaatlemisel arvesta­
da antud koosluse mitmepalgelist struktuuri ja arvukuse dü­
naamikat.
Muutlikkuse uurimise mudelobjektina vaatleme käesolevas 
töös karihiiri (perekond Sorex). Nende elutsükkel on lühike. 
Populatsiooni lihtne vanuseline struktuur võimaldab saada 
ülevaadet tunnuste muutlikkusest eri generatsioonides. Li­
saks on see loomarühm unikaalne oma ürgsuse ja mitmete oma­
päraste kohastumuste tõttu. Arvestades eespooltoodut, vaat­
leme alljärgnevalt karihiirte individuaalset, vanuselist ja 
sesoonset muutlikkust.
Materjal ja metoodika
Materjal on kogutud Eesti NSVs aastatel 1982*..1985, pea­
miselt viiest piirkonnast (üldse oli püügikohti 13)* Analüü­
siti 317 mets-karihiire (Sorex araneus) ja 56 väike-karihii- 
re (Sorex minutus) morfomeetrilisi tunnuseid. Lisaks autori 
andmetele kasutati A. Kirgi, U. Timmi ja M. Masingu püügima- 
terjale. Lõksupüükidel saadud materjal mõõdeti varbsirkli 
abil j kehapikkus - L, sabapikkus - С (täpsusega 1 mm); taga- 
käpa pikkus - P (täpsusega 0,5 mm); loomad kaaluti täpsusega
0,1 g; määrati sugu. Hammaste kulumisastme ja koljuÕmbluste 
kuju järgi eristati 2 vanusgruppi: juunist märtsini püütud 
talvitumata või talvituvad noorloomad (subadultus) ja kord 
talvitunud suguküpsed vanaloomad alates aprillist (adultus).
Kõik koljud m33deti binokulaariga МБС-9, kasutades m33t- 
skaalaga varustatud okulaari (suurendus 8X). 12 kraniomeet- 
rilist tunnust mõõdeti täpsusega 0,05 иш (jn* 1). Binokulaa- 
riga vaadeldi ülal3ualuu viie vahehamba omavahelisi kõrgus- 
suhteid. Koljuluude histoloogiliseks uuringuks kasutati 8%- 
lises formaliinis fikseeritud 45 mets-karihiire koljusid, 
millest valmistati preparaadid standardsel meetodil (Ro- 
meis B., 194-3)« Mikropreparaadid pildistati filmile "MTKTžAT- 
-300" mikroskoobiga "DOCUVAL" (VEB Carl Zeiss JENA., DDR). 
Lähteandmete korrektseks v3rdlemiseks arvutati kogumi kesk­
mine (x) ja standardhälve (s). Leiti variatsioonikoefitsi- 
ent (CV) ja CV standardviga (scy) t3enäosusega P<0,05 
(Simpson G., et al., 1960). Tunnuste keskmiste erinevuse 
olulisust hinnati Studenti t-testiga; eelnevalt vSrreldi va­
rieeruvuse olulisust Pischeri F-kriteeriumiga (Jalasto H., 
1978).
Autor tänab vanemteadur A. Kirki asjalike nõuannete eest 
ning T. Talvit selgituste eest histoloogilise materjali ana­
lüüsil.
Individuaalne muutlikkus
Populatsioonimorfoloogia üheks ülesandeks on individu­
aalse muutlikkuse iseloomu ja ulatuse selgitamine. Et võr­
relda tunnuste varieeruvust, kasutatakse variatsioonikoe- 
fitsienti (CV). CV väärtus väljendab populatsioonis toimu­
vate geneetiliste, ökoloogiliste, ontogeneetiliste ja evo- 
lutsiooniliste protsesside summaarset moju antud tunnusele 
(Лаавер K., 1976). CV väärtuste abil saab iseloomustada mis­
tahes mõõdetava tunnuse suhtelist varieeruvust populatsioo­
nis.
St kõrvaldada võimalikke vanusest tingitud mõõtmete 
erinevusi, vaadeldi eraldi talvitumata (sad) ja talvitunud 
(ad) mets-karihiiri. Analüüsiti vaid 1982. a. suvel Rakvere 
rajoonist Palmsest püütud isendeid. Sellega kõrvaldati meet­
riliste tunnuste võimalik kronoloogiline, sesoonne ja geo­
graafiline muutlikkus.
Meie andmetel (N = 54) varieeruvad suures ulatuses L, 
M, С ja P: CVgad = 5,6...7,9 %, CVad = 6,6...12,8% (tabeli, 
lk. 16). Tunduvalt stabiilsemad on koljumõõtmed:
A-A'<0Vsad,ad - 1-6 » ■  B-B'<0Vad = 1>7 ^  (CTsad = 1-8 *'
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CVad=1,9 %), о-p (0Vsad=1,3 *; CVad=2,1 %), r-s (0Vsad = 
= 1,6 %; CVad = 2,0 %). KÕiki vaadeldud kraniomeetrilisi 
tunnuseid iseloomustab väike varieeruvus (CV = 1,3»*»3»9 50* 
Tõenäoliselt on see tingitud stabiliseeriva valiku survest 
evolutsioonilises adaptatsioonis. Kuna karihiired kuuluvad 
vanimasse imetajate seltsi, on koljumõõtmete stabiilsuse 
põhjuseks rühma fülogeneetiline vanus. Peale selle on kari- 
hiirte kolju suhteliselt primitiivse ehitusega ja suur liht­
sus ei luba suuri variatsioone.
Joonis 1. Karihiire kolju külgvaade (A) ja pealtvaade (B).
MÕÕtmed: A-A' - kolju kondülobasaalpikkus, B-B'- kolju laius, H-H'- kolju kõrgus, C-C#- põsesar­nade vaheline laius, D-D'- orbiitidevaheline lai­us, E-E' - infraorbitaalmulkudevaheline laius, F-F'~ rostrumi laius, k-1 - ülalõualuu hammaste- rea pikkus, m-n - vahehammaste laius, о - p - 
alalõualuu hammasterea pikkus, a-a' - esimese lõi- kehamba pikkus, r-s - alalõualuu kõrgus.
Lineaarsete mõõtmete varieeruvus erinevatel süstemaati- 
listel rühmadel ei ületa teatud statistilisi piire, A. Jab- 
lokovi (Яблоков A .B . , 1966) järgi varieeruvad imetajate kol- 
jumÕÕtmed kuni 10 %, sõltuvalt väljavõtukogumi iseärasustest, 
E. Mayri (Майр Э., 1971) andmetel 3...10 %. CV kui evolut­
sioonis kujunenud statistiline parameeter tagab organismide
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Mets-karihiire (gorex araaeus) morfomeetriliste tuaauste 
varieeruvus Palmse 1982. a. suvise püügimaterjali pShjal
T a b e l  1
M33de N
Noorloomad (sad) 
x CV S _cv N
Vanaloomad (ad) 
x CV Scv
A-A' 29 19,16 1,6 0,4 18 19,14 1,6 0,5
B-B' 28 9Д1 2,4 0,6 16 9,47 1,7 0,6
H-H' 28 5,94 3,4 0,9 17 5,65 3,0 1,1
C-C' 29 5,08 2,1 0,5 19 5,19 2,3 0,7
D-D' 33 3,48 3,9 0,9 21 3,55 3,1 0,9
E-E' 33 2,44 3,2 0,8 21 2,50 3,8 1,2
F-P' 33 1,29 3,6 0,9 21 1,34 3,9 1,2
k-1 33 8,57 1,8 0,4 21 8,38 1,9 0,6
m-a 33 2,75 2,7 0,7 20 2,73 2,1 0,6
o-p 33 7,94 1,3 0,3 21 7,67 2,1 0,6
а-а' 33 3,84 3,1 0,7 21 3,58 1,9 0,6
r-s 33 4,48 1,6 0,4 21 4,53 2,0 0,6
M 31 7,32 7,6 1,9 21 10,90 12,8 3,9
P 32 11,69 5,6 1,4 20 11,55 6,6 2,0
С 32 39,22 7,9 1,9 21 37,09 6,9 2,1
L 31 58,32 7,1 1,8 21 67,67 12,5 3,8
N - isendite arv; x - kogumi keskmine (mm); CV = § x 100 (%);
CV xS = 1,96 ■ (%); mootmete selgitused vt. jn. 1.
cv /Ш Г
muutlikkuse ja stabiilsuse optimaalse vahekorra (Parmas- 
to E., Parmasto I., 1985)» Meie andmetel jäävad mets-kari­
hiire antud väljavÕtukogumi kSigi morfomeetriliste tunauste 
CV-d piiridesse 1,3 - 0,3 % (o-Psad) - 12,8 ±3,9 ( \ d>. bai 
diapasooa oa tiagitud arvatavasti sellest, et osa koljumSot- 
meid (A-A', о-p, r-s) oa evolutsiooai käigus muutuaud väga 
stabiilseks (ilmselt tiagituaa fuaktsioaaalsetest piirangu­
test). Seetõttu oa need tuaaused olulise tähtsusega liigi- 
diaguostikas. Seevastu kehamoÕtmed 0, P, eriti L ja M oo vä­
ga labiilsed, kuaa aad s_3ltuvad suurel määral ökoloogilis­
test faktoritest (toit, kliima jt.).
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Individuaalne muutlikkus väljendub ka odontоloogilistes 
tunnustes, eriti ülalÕualuu 2. ja 3» lÕikehamba ning 3 esi­
mese eespurihamba (nn. vahehammaste) ehituses. Vahehammaste 
suuruses ja kujus ning omavahelistes kÕrgussuhetec on märga­
tav individuaalne muutlikkus, mis väljendub liigiti erinevs 
tugevusega 5 suhtelisel'; vähe väike-karihiirel* enam aets-ke - 
rihiirel (Долгов Б.А,, 1?85). Materjali analüüsides erista­
ti järgmised, vahehsmmastt tüübid: mets-karihiir 1-1 * 2> 3 ” 
s 4 > 5t II - 1 > r > 3 > 4 >  5, III - 1 = 2> 3> 4> 3, IY -
1 > 2 > 3  = 4 > 7; väike-karihiir I - 1 2 ^  3 > ^ > 5« In­
dividuaalse muutlikkuse omapäraseks ilminguks on anomaalne 
hammastik (vahehammaste arvu vähenemine või suurenemine). 31? 
met3-karihiire hulgast leiti viis anomaalse hammastikuga isen­
dit (esinemissagedus 1s6 %). Nendest kolmel oli oligodontia
- ühel juhul puudusid mõlemad viiendad vahehambad, teisel ju­
hul vasakpoolne ning kolmandal parempoolne viies vahehammas. 
Kahel korral kirjeldati haruldasemat anomaaliat - polüdonti- 
at. Neist ühel juhul oli vasakpoolses hambareas kuues liigne 
vahehammas; teisel isendil ilmnes pseudopolüdontia - lõhes­
tunud neljanda vahehamba kroon jättis mulje kuuenda vaheham- 
ba olemasolust. Kuigi imetajatele on omane hammaste lihtsus­
tumise tendents, põhjustab karihiirtel anomaaliaid pigem loo- 
marühma primitiivsus ja sellest tingitud vähediferentseeru­
mid hammaste esinemine.
Vanuseline muutlikkus
Vaatleme keha- ja koljumõõtmete vanusest tingitud eri­
nevusi mets- ja väike-karihiire noor- ja vanaloomadel. Кппя 
nammaste kuiumisaste ja sellest tingitud teised hammastiku 
meetrilised tunnused (mis on olulised vanuse määramisel) sõl­
tuvad tugevalt individuaalsest muutlikkusest, pole otstarbe­
kas eristada rohkem vanusgruppe.
Mets-karihiirte (N = 317) andmestiku võrdlemisel Stu­
dent! t-testiga leiti olulised erinevused noor- ja vanaloo- 
made vahel järgmistes mõõtmetes: H-H^  k-1, о-p, m-n, M, L, C, 
(P< 0,001), A-A', F-F'(P< 0,01), C-C'(P< 0,05) (tabel 2, 
lk. 18). Väike-karihiire kogumis (N = 56) ilmnes järgmiste 
mõõtmete vanusest tingitud erinevus; D-D^ M, L (P < 0,001), 
E-E', a-a' (P <  0,01), H-H', о-p (P <  0,05) (tabel 3, lk. 19). 
Väike-karihiire1 väljenduvad erinevused subadultsete ja adult—
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T a b e l  2
Mets-karihiire (Sorex araneus) morfoloogiliste 
tunnuste varieeruvus niog noor- ja vanaloomade 
erinevuse olulisuse hinnang Studenti t-testiga
1982. - 85. a. püügimaterjali põhjal
M33de Noorloomad (sad) Vanaloomad (ad)N X CV Scv N X CV Scv ^sad-ad
A-A' 188 19,20 2,0 0,2 86 19,05 1,8 0,3 3,072
B-B' 181 9,50 2,6 0,3 83 9,48 2,9 0,4 0,59
H-H' 17? 5,76 3,6 0,4 80 5,54 5,0 0,8 6,153
c-c' 208 5,18 2,9 0,3 91 5,22 3,1 0,5 2,Q81
D-D' 210 3,52 3,7 0,4 101 3,54 3,4 0,5 1,30
E-E' 213 2,48 3,6 0,3 100 2,49 3,6 0,5 0,92
F-F' 215 1,29 4 , 7 0,9 101 1,31 4,6 0,6 2,802
k-1 215 8,58 2,5 0,2 101 8,35 2,5 0,3 9,083
m-n 215 2,77 3,e 0,3 99 2,73 3,3 0,5 3,393
o-p 215 7,95 2,6 0,2 100 7,67 3,5 0,5 10, oo3
a-a' 215 3,82 3,9 0,4 100 3,55 5,1 0,7 13,903
r-s 212 4,53 2,7 0,2 100 4,55 2,6 0,3 1,37
M 207 7,37 9,8 0,9 94 11,14 14,1 2,0 28,733
P 210 12,05 5,0 0,5 99 11,93 6,8 0,9 1,45
С 211 40,46 6,8 0,6 100 38,85 7,7 1,1 4,713
L 217 62,86 9,9 0,9 98 70,36 9,9 1,4 9,493
лt j j - erinevuse olulisuse hinnang; - erinevus oluli- sad-ad pne usaldustõenäoeusega 0,05> P > 0,01; - 0,01 > P  >0,001,
3 - 0,001 > P.
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T a b e l  3
Väike-karihiire (Sorex minutus) morfoloogiliste 
tunnuste varieeruvus ning noor- ja vanaloomade 
erinevuse olulisuse hinnang Studenti t-testiga
1982. - 85. a. püügimaterjali p3hjal
M33de N
Noorloomad (sad)
5 cv s^rr cv N
Vanaloomad (ad) 
x CV Scv ^sad-ad
A-A' 35 15,38 1,5 0,4 13 15,43 2,0 0,8 0,62
B-B 35 7,49 2,9 0,7 14 7,43 3,9 1,4 0,79
H-H' 36 4,43 8,1 1,9 14 4,20 6,7 2,5 2,141
C-C' 40 3,88 3,9 0,9 16 3,88 2,3 0,8 0
D-D' 40 2,58 3,5 0,8 16 2,68 3,7 1,3 29,413
E-E' 40 1,86 3,8 0,8 16 1,93 4,1 1,4 3,252
F-F' 40 1,03 5,8 1,3 15 1,06 5,7 2,0 1,65
k-1 40 6,48 2,5 0,5 16 6,49 2,5 0,9 0,21
m-n 40 2,05 3,9 0,9 16 2,07 4,3 1,5 0,82
o-p 40 6,01 2,0 0,4 16 5,91 2,7 0,9 2,561
a-a' 40 2,66 3,8 0,8 16 2,54 6,3 2,2 3,392
r-s 39 2,97 3,0 0,7 16 3,00 3,0 1,0 1,12
M 37 2,95 14,6 3,3 13 4,31 9,1 3,5 10,043
F 38 10,22 5,38 1,2 15 10,03 3,9 1,4 1,24
G 38 36,95 4,5 1,0 15 36,40 8,5 3,0 0,84
L 38 47,80 11,4 2,6 13 56,00 9,2 3,5 4.763
Selgitused vt. tabel 1, 2.
3*
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sete isendite vahel suhteliselt nõrgemini kui mets-karihii- 
rel (olulise erinevuse tõenäosusega vähemalt 95 % andsid 
vastavalt 7 ja 11 morfomeetrilist tunnust 16-st). Seda võib 
seletada väike-karihiire meetriliste tunnuste väiksema ab­
soluutse suurusega.
Kulumise tõttu vähenevad vananedes k-1, о-p, a-a'. Sa­
mal ajal suureneb kahe viimase mõõtme CV. Selle põhjuseks 
võivad olla individuaalsed erinevused hammaste kulumises. 
Peale talvitumist suurenevad tunduvalt L ja M seoses sugu- 
küpsuse saabumisega. Kuna mõlema mÕÕtme varieeruvus on väga 
ulatuslik, ei nähtu CV kindlasuunalist muutumist. Mõlema Hi­
gi adultsel vanusgrupil on С ja P keskmine pikkus väiksem, 
CV väärtused aga suuremad, v.a. väike-karihiire CVp. Kir­
janduse andmeil ei tohiks need tunnused alluda vanuselisele 
muutlikkusele (Siivonen L., 1954-) ning peaksid vanaloomadel 
olema vähemmuutuvad kui noorloomadel (Яблоков A .B ., 1966). 
Kolju kõrguse keskmitie väärtus ja CV on vanaloomadel väik­
sem, võrreldes talvitumata isenditega. Osaliselt on see tin­
gitud seniilsest kolju madaldumisest (vanuseline muutli?c- 
kus), kuid eelkõige oa karihiire kolju kõrguse varieerumi­
ne sesoonse iseloomuga. Suur osa kolju mõõtmeid saavutab de­
finitiivse väärtuse samaaegselt pesaperioodi lõppemisega li­
gikaudu ühekuuselt ( Куруц H.B. , 1983). Seetõttu ei oma ena­
mik kolju tunnuseid seaduspärase iseloomuga varieeruvust. 
Ka meie andmetel on kraniomeetrilised tunnused stabiilsed 
(A-A', B-B', C-C', D-D', E-E', F-F', r-s) ega muutu oluli­
selt ontogeneesi käigus.
Sesoonne muutlikkus
Esmakordselt täheldati mets-karihiire kehakaalu ja pik­
kuse sesoonseid muutusi käesoleva sajandi algul. Alles sa­
jandi keskel leidis A. Dehneli (194-9) töödes kinnitust mor­
foloogiliste tunnuste reeglipärase muutlikkuse avaldumine. 
Mõõtmete aastaajalist varieerumist hakati nimetama Dehneli 
efektiks. Sesoonsed kehakaalu ja -pikkuse muutused esinevad 
kogu karihiirte perekonnal kÕigie populatsioonides, sõltu­
mata geograafilisest piirkonnast (Niethammer J.,1956; Crow- 
croft P., 1957; Skaren U., 1979; Ивантер T.B., 1976; Доку­
чаев H.E., 1983)«: Ka kolju kõrguse sesoonset muutlikkust 
on uuritud karihiirte mitmetes populatsioonides (Crowcroft В , 
Ingles J., 1959; Pucek L., 1963» Homolka M., 1980 ; Вккто-
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ров JI.В. , 1974-)» Varasemates töödes ра näidatud, et se­
soonsetele muutustele allub ka kolju laius (Dehnel A., 194-9» 
Jackson H., 1958; Schubarth H., 1958)* Meie andmetel pole 
kolju laiuse jaanuarikuise miinimumi ning maikuise maksimu­
mi erinevus -95 % tasemel usaldatav (t = 1,16, P >  0,05).
Järgnevalt käsitleme mets-karihiire sesoonset muutlik­
kust kolme tunnuse osas (jn. 2, lk. 22).
Kehakaal on noortel mets-karihiirtel küllalt stabiilne, 
saavutades maksimumi oktoobris (8,44 g), seejärel kaal vä­
heneb järsult (regressioonifaas), miinimum saabub aastava­
hetuseks (november - 5»95 g» detsember - andmed puuduvad, 
jaanuar - 5,97 g). Noorloomade kehakaalu tous augustist ok­
toobrini on 1,36 g (19,2 %), järgnev kadu oktoobrist novemb­
rini 2,49 g (29,5 %)• Sügisene maksimum erineb talvisest mii­
nimumist oluliselt - t = 9*47, P <0,05. Novembrist jaanua­
rini püsib talvine depressioonifaas. Seejärel tõuseb kaal 
aeglaselt - jaanuarist aprillini nelja kuu jooksul 2,98 g; 
järgneva kuu jooksul aprillist maini aga järsult - kevadine 
hüpe kaalus on 3»13 g. Massi juurdekasv novembrist maini 
(kaal vastavalt 5»95 g ja 11,38 g, diferents 5»43g)on91,3 % 
(t = 8,46, P <  0,001). Talvitumisjärgselt (maist septembri­
ni) püsib kaal stabiilsena, märgatav on mõningane tõusutrend.
Kehapikkuse sesoonne muutlikkus on võrreldav kehakaalu 
varieerumisega. Noorloomade kehapikkus on maksimaalne juu­
lis (63,0 mm). Järgnev regressioonifaas kestab veebruarini 
(54,9 mm). Seejärel toimub paralleelselt kehakaalu suurene­
misega ka kehapikkuse suurenemine (mais 70,56 mm). Variee­
ruvus kehapikkuses on väiksem kui muutused kaalus: noorloo­
made suvise maksimumi ja talvise miinimumi vahe on 8,1 mm - 
diferents 12,9 % (t = 4,37, P<0,01); talvitunud loomade 
kevadine kehapikkuse suurenemine veebruarist maini aga 
15,66 mm - 28,5 % (t = 8,66, P <  0,001). Maist augustini po­
le muutused kehapikkuses ulatuslikud, kuid septembriks vä­
heneb kehapikkus 5*3 пш võrra (august - 69,0 mm, september
- 63,7 mm).
Kol.ju kõrguse muutused on väga ilmekad. Kõige kõrgem on 
kolju noortel mets-karihiirtel juunis (6,3 mm) - s.o. I kÕr- 
gusmaksimum. Seejärel kolju kõrgus väheneb kuni jaanuarini 
(4,98 mm). Regressiooni ulatus on 1,32 mm, 20,9 % (t = 7,41, 
P <  0,05). Peale kesktalvist depressioonifaasi hakkab kolju 
uuesti võlvuma. Maikuuks on kolju kõrgus 5»6 mm; tõus võr­
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Joonis 2. Tartu rajooni Lemmatsi ja Rakvere rajooni Palmse mets-karihiire (Sorex araneus) sesoonne muutlikkus:
А - kehakaal, В - kehapikkus, С - kolju korgus, D - kuu püüdmisaegse dekaadi keskmine õhutemperatuur (Agrometeoroloogiline ... 1984, 1985)»
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II k3rgu.se maksimum ei ületa möödunudsuvist esimest maksi­
mumi. Vanaloomade kolju k3rgus püsib suve jooksul ühtlasel 
uivool. Kolju kõrguse seniilset regressiooni me ei tähel­
danud.
Graafikutel ilmneb kolme morfoloogilise tunnuse ja de­
kaadi keskmise Õhutemperatuuri muutuste sünkroonsus. See 
viitab tunnuste varieeruvuse ja keskkonnatingimuste omava­
helisele korrelatsioonile.
Kehakaalu ja -pikkuse muutused sõltuvad tugevalt toi­
tumist ingimuste halvenemisest-paranemisest, mis seisneb põ­
hiliselt toidu kättesaadavuses. Kehakaalu vähenemine on 
põhjustatud kudede veesisalduse vähenemisest. Kehapikkuse 
muutumise tagab intervertebraaldiskide paksuse varieerumi­
ne tänu kohreketaste säsituumade (nucleus pulposus) suuru­
se muutustele (Saure L., Hyvärinen H., 1965). On leitud, et 
päevapikkuse lühenemine aktiveerib epifüüsi hormooni, me- 
latoniini sekretsiooni, mis põhjustab säsituumade mõõtmete 
vähenemist ja seega kehapikkuse lühenemist (Baumeier M., 
Mock О., 1984). Sügisest karvavahetust ning .kohanemist tal­
viste temperatuuride ja toiduoludega põhjustavad muutused 
kilpnäärme aktiivsuses (Hyvärinen H., 1969b). Kehakaalu ja 
-pikkuse suurenemine kevadel langeb kokku suguküpsuse saa­
bumisega. Neid protsesse käivitab kasvuhormooni, somato- 
tropiini suurenenud sekretsioon hüpofüüsi eessagaras (Hyvä­
rinen H., 1967).
Kolju kõrguse sesoonne muutlikkus väljendab kohastu­
mist talviste madalate temperatuuridega. Seetõttu on muu­
tused lõunas väiksemad, suurenedes põhja poole. Eestis, 
mets-karihiire areaali põhjapoolses osas ilmneb talvine reg- 
ressiooniefekt suhtelisest suure amplituudiga.
Histoloogilistel uuringutel on selgunud, et kolju kõr­
guse varieerumise põhjuseks on muutused luukoes (Pucek Z., 
1955, 1957; Hyvärinen H., 1968; Kuuse S., Talvi Т., 1987). 
Noortel karihiirtel toimub pidev koljuluude kasv (jn. 3). 
Alates oktoobrist algab ossa parietajia ja occipito-inter- 
p.arietale servaaladel luukoe resorptsioon sutura sagi££a^ - 
lis ja sutura lambdoidea naabruses (jn. 4). Luukoe lam- 
mutusprotsessis talitlevad spetsiaalsed hulktuumsed hiid- 
rakud - osteoklastid, millede arv suureneb sügistalvisel pe­
rioodil, põhjustades resorptsiooni intensiivistumist. Luu­
koe lammutamises osaleb kÕrvalkilpnääre, mille hormoon (pa- 
rathormoon) aktiveerib resorptsiooni, pidurdades яя>т>я1 ajal
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Joonis 3. Subadultse mets-karihiire (püütud juulis) kolju ristlÕik sagitaalÕmbluse (sutura sa- 
gittalis) kohal:
a - kiiruluude servad, b - neid ühendav sidekoeline liidus, с - periost, d - aJu­kude. KÕik mikropreparaadid on värvitud van Giesoni meetodil pikrofuksimiga, lõi­gu paksus 5 pm. Ob. 10х, ок. 16х.
Joonis 4. &utu£a sagittalls oktoobrikuisel isendil.Kiiruluude servades võib märgata erosi­ooni- ehk Howshipi lakuune (e). Teised tä­hised vt. jn. 3. Ob. 10х, ок.20х.
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ossifikatsiooni (Hyvärinen H., 1969a). Resorptsiooni käigus 
väheneb koljuluude pindala, sidekoeliste Õmbluste ala laie­
neb. Need protsessid saavutavad maksimumi jaanuaris (jn. 5). 
Kevadel algab kukla- ja kiiruluude servaaladel (samas, kus 
sügisel ja talvel toimus resorptsioon) aktiivne luukoe moo­
dustumine (jn. 6). Koljuluude servad lähenevad ja kuna kas­
vamine kohe ei peatu, tekivad luukoe kasvamisel ja paksene­
misel koljuÕmbluste kohale kõrgemad vallid - kolju "harjad”. 
Vana, esimesel eluaastal tekkinud luukude on lamellaarse 
ehitusega, luurakud ning rakuvaheaine paiknevad paralleel­
sete kihtidena. Peale talvitumist moodustuv luukude on teist­
suguse ehitusega ja esineb ainult vanaloomadel. Osteotsüü- 
did ning rakuvaheaine kiulised elemendid paiknevad sekun­
daarses luukoes korrapäratult, põimikjalt (jn. 7). Sügisel 
algab vanaloomadel teistkordne luukoe hävitamine - põimik- 
luukoes tekivad erosioonilakuunid (jn. 8).
Paralleelselt kolju kõrguse muutustega varieeruvad pea­
aju mass, veesisaldus ja kuivaine hulk (Pucek M., 1965» Pu- 
cek Z., 1965). On tõenäoline, et kolju mõõtmete sesoonne va­
rieerumine on sekundaarse iseloomuga fenomen, mis sõltub 
peaaju dehüdratatsioonist tingitud aju kaalu ja ruumala muu­
tustest. Kuna seesuguseid aastaajalisi muutusi on tähelda­
tud k a  laboratooriumis katsetingimustes, võib öelda, et ka­
rihiirte k G l j u  kõrguse sesoonsed muutused on evolutsioonis 
kinnistunud kui organismi füsioloogilise seisundi muutusi 
kajastav nähtus keskkonnatingimuste perioodilise muutlikku­
se taustal.
Karihiirte perekonnale on omane tunnuste mitmekülgne 
muutlikkus. Kirjeldatud individuaalne, vanuseline ja sesoon­
ne muutlikkus annavad pildi morfomeetriliste tunnuste vari­
eerumise ulatusest, suundadest ja seaduspärasustest. Muut­
likkuse ;Õttu esineb morfomeetriliste tunnuste kattumist, 
mistõttu sobivate liigidiagnostiliste tunnuste leidmine on 
raskendatud. Just seepärast on oluline teada muutlikkuse 
kõiki aspekte. Keha- ja koijumÕÕtmete ning odontoloogiliste 
tunnuste (määramistunnuste) igakülgne analüüs populatsiooni 




IJoonis 5« Talvitjjva isendi kukla-kiiruluid ühendav lambdaomblug (gut ura lambdoideg). Luude re­sorptsiooni tagajärjel on moodustunud lai sidekoeline ala (b). Periosti (c) osteo- geenne aktiivsus on. vaibunud, valdavad lara-- mutamisprotsessid, Ob 25xf. ок. 8X.
f
Joonis 6. Märtsis prevaleerivad juba osteogeneesi- protsessid. Eristatav on primaarse luu­kee (p) ja talvitumisjärgselt tekkinud sekundaarse luukoe ts) vaheline piir (nool^. Teised tähised vt. jn. 3. Ob 23х,
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Jc-oQiH 7« Aduitse iseadi primaarne sink lame Haaras luukude (p) - luurakud niu.y rakuvaheaine paiknevad kihiliselt (nool). Sekundaarses ehk. pšimikluukoes (s) paiknevad osteot- süüdid ning rakuvaheaine kiulised elemen­did korrapäratult. Ob 63xs ок. 10х,
Joonis 8. Täiskasvanud vanalooma (püütud septembris) kiiruluud on kokku kasvanud, moodustades kolju "harja". P3imikluukoes on nähavalen- dik veresoontega (nool), on alanud kolju­luude teistkordne resorptsioon (e). Teised tähised vt. jn. 3, 7. Ob. 25*, ok. 8*.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ БУРОЗУБОК 
(Sorex, 3jasec£jvora) В ХТОНСКОЙ ССР
С. Куузе 
Р е  з ю м е
На основании материала, собранного в ХСР в 1982-1985 
гг. (Sorex araneus, Jf =317; Sorex minutus,№=56), анализирует­
ся индивидуальная, возрастная и сезонная изменчивость буро­
зубок. Для оценки индивидуальной изменчивости используется 
коэффициент вариации, который остается у 16 морфометрических 
признаков в пределах 1 ,3-0,3# - 12 ,8*3 ,9# . Варьируются также 
одонтологические признаки и число промежуточных зубов (час­
тотность аномалий 1 ,6 $ ) .  Возрастная изменчивость проявляется 
в разности метрических признаков сеголеток и половозрелых. 
При старении уменьшается длина первого резца, длина верхнего 
и нижнего рядов зубов, увеличивается вес и длина тела. Ста­
бильными признаками являются кондилобазальная длина черепа, 
ширина черепа и межглазничного промежутка и высота нижней 
челюсти, из внешних признаков длина задней ступни.Наблюдает­
ся сезонная изменчивость веса и длины тела и высоты черепа - 
эффект Денеля. Зимняя регрессия соответственно 29,5$, 12 ,9$  
и 20 ,9$, весенний подъем по сравнению с зимним, минимумом рав­
няется 47,7$, 22 ,2$ и 11 ,1$ . На основании гистологического 
анализа черепов устанавливается резорбция черепных костей и 
последовательное образование секундарной костной ткани.
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THE VARIABILITY- OP THE MORPHOLOGICAL FEATURES 
OF SHREWS (SOREX, IHSECTIVORA) IN THE ESTONIAN SSR
S. Kuuse 
S u m m a r y
Individual, seasonal and age variabilities in shrews 
were analyzed on the basis of materials (Sorex araneus, N= 
= 317; Sorex minutus, N = 56) collected in the Estonian SSR 
from 1982 to 1985« The individual variability was evaluated 
by means of variation coefficient, which in the case of 16 
morphometrical characteristics remained within the limits 
of 1.3 - 0.3 % and 12.8 i 3*9 %• There occurred some vari­
ability in the odontological parametres, also in the number 
of the unicuspid teeth (the frequency of anomalies being 
1.6 %). The variations caused by age were revealed in the 
differences between the metrical features of young and old 
shrews. In the cause of the ageing process the length of 
the dentures of both jawbones as well as that of the first 
incisor decrease, while the body-weight and -length in­
crease. The more stable features are: the condylobasal 
length of the skull, the distance between the orbits, the 
width of the brain-case and the height of the lower jaw­
bone; and of the external features - the length of the back 
paws. There were seasonal changes (Dehnel's phenomenon) in 
bodyweight and -length variations and brain-case height 
variations. In winter the regression extent was 29.5, 12.9, 
and 20.9 % respectively, in spring the rise compared with 
the winter minimum was 47.7, 22.2, and 11.1 %. The histo­
logical studies of the sculls revealed resorption of the 
bones in winter and formation of new bone-tissue in spring.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
СРЕДНЕЙ БУРОЗУБКИ (SOREX САЩ Ц Ш  LAXM. ) 
Сулев Куузе
Уже в 1971 г. среди обитающих на территории Эстонии 34 
видов млекопитающих отметили и бурозубку. В начале XX века 
было подтверждено нахождение в Эстонии малой С Sorex mj-nutu? 
L .) и обыкновенной бурозубки (Sorex araneus L .)  /Aul, 1931; 
Greve, 1909; Wasmuth, 1906/. Учитывая распространение буро­
зубок в Палеарктике можно было ожидать обитание в наших кра­
ях и других видов землероек /Ling,1974/.Один из таких пред­
полагаемых видов в Эстонии - средняя бурозубка ( Sorex caepu- 
tiens Laxm.). В 1982 г. были впервые пойманы 2 особи из Тар­
туского района, а в 1985 г. снова 2 особи из Вильяндиского 
района /Kuuse, 1985; Kuuse et al., 1986/. Вероятно, этот вид 
постоянно обитает на территории Эстонии, но благодаря низкой 
плотности, большому сходству с другими симпатрическими вида- 
и малойзученности так долго оставался необнаруженным.
Материал и методика
Материалом для работы послужили полевые сборы,проведен­
ные автором и другими специалистами с 1982 по 1985 г. в Эс­
тонской ССР. Обработанный материал обыкновенной и малой бу­
розубки (всего 432 экз.) сравнили с данными средней бурозуб­
ки (4 экз., сеголетки), чтобы лучше характеризовать межвидо­
вые различия. Использовали 16 морфометрических признаков: 
кондилобазальную длину черепа (А-А'), ширину черепа (В~В'), 
высоту черепа (Н-Н'). ширину между скуловыми отростками 
(С-С'), ширину межглазничного промежутка (D-D') , ширину между 
foramina infraorbitalia (E-E')» ширину рострума (F- F'),Длину 
верхнего ряда зубов (k-l), длину ряда промежуточных (одно­
вершинных) зубов верхней челюсти (m-n), длину нижнего ряда 
зубов (о-p), длину первого резца (а-а'), высоту нижней челю­
сти (r-s), вес тела (М), длину тела (L ), длину задней ступни 
(Р) и длину хвоста (С) (табл. I ) .  Краниометрические признаки 
измеряли бинокуляром МБС-9 с точностью до 0 ,05  мм. Материал
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был обработан статистическими методами /T iit  et al», 1977/. 
Рассмотрены также строение и соотношение одновершинных зу­
бов верхней челюсти, так как они имеют выраженную видоспеци- 
фичность .
Автор благодарит за возможность использовать данные 
средней бурозубки А. Кирк, М. Мазинга, У. Тимма.
Результаты и обсуждение
Вес и размеры тела эстонских средних бурозубок, несмот­
ря на малочисленность материала, характеризуются обыкновен­
ными для этого вида цифрами /Докучаев, 1983; Ивантер, 1976; 
Пучковский, 1974; Строганов, 1957; Siivonen, 1954, 1977/. У 
наших сеголеток вес тела немного больше, чем, например,в Ка­
релии, но все коэффициенты вариации (cv) меньше (табл. I ) .  
Самая высокая вариабельность у веса тела - UV-7,67-5,45$. 
Это объясняется лабильностью данного признака. Наиболее ста­
бильным признаком является длина задней ступни - cv=2.57 - 
1 .78$ . То, что ошибка CV (S ) почти равна самому CV, зави- 
висит, вероятно, тоже от маленького выбора.Вес и размеры те­
ла бурозубок (малая, средняя, обыкновенная) различаются в 
общем мало, хотя, например, средние значения веса у трех ви­
дов различаются статистически достоверно (Р ^ 0 ,0 5 ) .  Сущест­
вует межвидовая трансгрессия признаков. Например, у полово­
зрелых малых бурозубок средний вес тела равняется 4,31 г; 
максимальный вес - 5,1 г (у сеголеток - 4,3 г ). Средний вес 
неполовозрелых средних бурозубок составляет 4,36 г (минималь­
ный - 4,0 г ). Была поймана даже обыкновенная бурозубка (се­
голетка), имеющая вес 4,3 г (средний вес сеголеток - 137 г ). 
Следовательно, неоправдано использование веса и метрических 
признаков тела в области диагностики и таксономии землероек. 
Некоторое значение имеет длина задней ступни, поскольку этот 
признак малоизменчивый и из внешних признаков хорошо и точно 
измеряемый.
Размеры черепа. Краниометрические показатели являются 
наиболее надежными видовыми критериями,чем вес и размеры те­
ла. По типу строения черепа и по величине признаки средней 
бурозубки сходны с таковыми у малой бурозубки.
Все краниометрические показатели совпадают с литератур­
ными данными. По данным И.В. Лобова /1983 / средняя кондило- 
базальная длина черепа составляет 16,4^ 0 ,4  мм..В Карелии
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Таблица I





А-А' 3 17.17 1 .12 4.71 3.77 16.3 - 17.9
В-В' 3 8.73 0.65 5,41 4.33 8 .2  - 9 .1
Н-Н' 3 5.38 0.35 4.58 3.67 5.1 - 5.55
С-С' 4 4.50 0.16 3 .14 2.18 4 .4  - 4.4
D-D' 4 3.16 0.09 2 .37 1.64 3 .1  - 3.25
Е-Е' 4 2 .И 0.09 4.04 2.80 2 .0  - 2 ,2
F-F' 4 1.09 0.06 5.79 4.01 1 .0  - 1 .15
к-1 4 7.59 0.18 2 .18 I .5 I 7 .4  - 7.8
m-n 4 2 .45 0.06 2.36 1.63 2 .4  - 2 .5
о-р 4 7.00 о.и I -17 0.81 6 .9  - 7.1
а-а' 4 3.38 0.12 3.08 2 .14 3.25- 3 .5
г-з 4 ■ 3.76 0.18 3.66 2.54 3.6 - 3.9
М 4 4.36 0.37 7.67 5.45 4 .0  - 4.8
Р 4 11.25 0.33 2 .57 1.78 I I . 0 - И . 5
С 4 38.75 1.43 3.25 2.25 37 .0  - 40.0
L 4 56.25 2.98 4.68 3 .24 54.0 - 59.0
Примечание: N - число индивидов, х - средние значения 
выбора (мм), t0 0^m - ошибка средней (P < 0 t05), CV - вариа­
ционный коэффициент (jo), Scv - ошибка CV (Р < 0 ,0 5 ) , R - пре­
дельные значения признака. Обозначение признаков см. на рис. 
I предыдущей статьи этого сборника (стр. 15 ).
5*
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этот признак равняется в среднем 16,8 мм (Ивантер, 1978), в 
Сибири - 17,1 мм (Юдин, 1971); как в центральной Финляндии 
/Skaren, Jäderholm, 1985/, так и в Эстонии значения признака 
очень близки - соответственно 17,20*0,03 мм и 17,17*1,12 мм. 
По многим данным Старого Света кондилобазальная длина черепа 
в среднем у молодых бурозубок 17 ,20*0,02 мм, у взрослых - 
17 ,41*0 ,05  мм /Долгов, 1985/, Привлекает внимание отсутствие 
трансгрессии этого признака у малой, средней и обыкновенной 
бурозубок.Максимальные показатели у Sorex mjnutus - 16,1 мм, 
пределы у Sorex caecutiens - от 16,3 до 17,9 мм, минимальные
- у Sorex araneus - 18,2 мм. Причиной отсутствия 1 трансгрес­
сии является,возможно, маленький выбор средней бурозубки. 
Кондилобазальная длина черепа позволяет все же использовать 
ее в качестве надежного критерия при диагностике этих видов.
Ширина черепа (8 ,73 *0 ,65  мм) несколько больше, чем у 
зверьков других популяций. Высота черепа, ширина между ску­
ловыми отростками, межглазничный промежуток, ширина между 
foramina infraprbitaliа и длина ряда промежуточных зубов 
совпадают с литературными данными. Данные по ширине рострума 
не сравниваются, поскольку использованы разные методы изме­
рения. Длина верхнего и нижнего ряда зубов и длина первого 
резца в общем варьируют в сравнительно широких пределах и 
поэтому надо рассматривать отдельно сеголеток и половозрелых 
(.нивелируется возрастная изменчивость). Б таком случае эти 
показатели весьма характерны для вида.
Высота нижней челюсти в среднем 3 ,76*0 ,14  мм. В среднем 
эстонские средние бурозубки близки к финским - 3,72*0 ,01 мм 
/Skaren, «T'derholm, 1985/ и к польским - 3,71мм /Buchalczyk, 
Raczynski, 1961/, но превышают карельские - 3,6*0,01 мм 
/Ивантер, 1978/ и западно- и центрально-европейские - 3,66*
0,26 мм /Ruprecht, 19 7 1 /.Четких половых и возрастных отличий 
в литературе не отмечено. По нашим данным индивидуальная из­
менчивость невелика - CV=3,66*2,54$; межвидового прекрывания 
признака не существует. Средняя и обыкновенная бурозубка от­
личаются по средним значениям достоверно -1 =11,90; р < 0 ,001 ; 
дифференция средних значений (сд) - 0 ,78  мм, дифференция 
предельных значений (пд) - 0 ,35  мм. Достоверно отличаются 
малая и средняя бурозубки - t=I4 ,30 , Р < 0 ,001 ; сд=0,77 мм, 
пд=0, 45 мм. То,что отсутствует межвидовая трансгрессия приз­
нака, позволяет потреблять этот размер при диагностике эстон­
ских бурозубок. Если кроме высоты нижней челюсти учитывать и 
длину нижнего ряда зубов и рассмотреть их вместе, то повы-
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сится надежность видового различия и мы сможем достоверно 
определить видовую принадлежность. Наши данные показывают, 
что эти три вида легко различить с помощью данных показате­
лей. Высота нижней челюсти и длина нижнего ряда зубов у ма­
лой бурозубки соответственно 3,15-6,1 мм (индивид с макси­
мальными показателями признаков), а у средней бурозубки - 
3,7-7,0 мм (индивид с минимальными показателями признаков). 
Сравнивая среднюю бурозубку (максимальные показатели) с 
обыкновенной (минимальные показатели) выявляется, что раз­
личия не так велики - соответственно 3,9- 7,1 мм и 4 ,3 —7 ,1 мм. 
Как видно, у обоих видов совпадают предельные данные длины 
нижнего ряда зубов, но дифференция высоты нижней челюсти со­
храняется. Такая же картина различий,установленная с помощью 
обоих показателей нижней челюсти, была замечена уже раньше. 
Но трансгрессия между средней и обыкновенной бурозубками вы­
явилась не в длине зубного ряда нижней челюсти, а в высоте 
нижней челюсти /Ruprecht, 1971/.
Одонтологические признаки. Зубы у средней бурозубки в 
общем мелкие. Промежуточные (одновершинные) зубы верхней че­
люсти конусовидные, с острыми вершинами.  ^ Хотя их строение 
повреждено значительной индивидуальной и возрастной изменчи­
востью, но сохранилась видовая специфика строения зубов. Ха­
рактерно, что продольный диаметр оснований коронок первого 
промежуточного больше его высоты (у одного индивида, напри­
мер, 0 ,85 и 0 ,75  мм; в среднем 0,76 и 0,71 мм). На задней 
стороне зубов (особенно первого) имеется вырезка, вследствие 
чего они кажутся редко стоящими. Относительно сильно развит 
четвертый одновершинный зуб, который нередко больше третьего. 
Индивидуальная изменчивость одонтологических признаков (варьи­
рование соотношения промежуточных зубов) у средней бурозубки 
по данным литературы выражена примерно как у обыкновенной 
бурозубки, но сильнее, чем у малой /Долгов, 1985; Ивантер, 
1976; Строганов, 1957/. Мы обнаружили два типа промежуточных 
зубов (рис. I ) :
Тип I Парная группировка: первые два в общем одинако­
вой величины и крупнее двух следующих, равных 
между собой; пятый очень мал, примерно на поло­
вину или даже меньше половины мельче четвертого 
(1=2> 3=4 > 5)
Тип II Первые четыре одновершинных зуба образуют еди­
ную (убывающую от первой к четвертой) группу; 
пятый, как и у первого типа, слабо развит; чет-
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вертый промежуточный может быть равен третьему 
( 1 > 2 > 3 » 4 > 5 ) .
Рис. I Варьирование соотношения 
промежуточных зубов (1-5) 
верхней челюсти средней бу­
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Изучение морфометрических особенностей средней бурозуб­
ки в Эстонии вызывает разносторонний интерес. Это важно как 
с позиции популяционной морфологии, экологии, генетики (с 
точки зрения микроэволюционных изменений), так и с точки 
зрения целей практической видовой диагностики. При незначи­
тельности межвидовых отличий видовую дифференцировку затруд­
няет еще до сих пор слабо изученная популяционная, географи­
ческая, индивидуальная, половая, возрастная и сезонная из­
менчивость многих основных морфометрических показателей. Не­
достаточная изученность землероек в Эстонии, тем более, что 
материал о новом виде в нашей республике, о средней бурозуб­
ке, незначительный, вызывает необходимость специального ис­
следования эстонской фауны насекомоядных.
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MORPHOMETRICAL AND ODONTOLOGICAL FEATURES 
OF THE LAXMANN’s SHREW (SOREX CAECUTIENS LAXM.)
3. Kuuse
S u m m a r y
In 1982 and 1985 four subadult specimens of the Lax- 
mann’s shrew were caught in the Estonian SSR. For the first 
time the occurrence of this species was mentioned in our 
territory. The morphometrical measurements of these four 
shrews were similar to those mentioned in the literature, 
except the width of the brain-case which appeared to be a 
little larger. The variation in the odontological features 
was analyzed: two types of the unicuspid teeth were mentio­
ned. The best characteristics for distinguishing the Lax- 
mann’s shrew from the Common and the Lesser shrews are: the 
condylobasal length of the skull, the lenght of the denture 
on both jaw-bones (taking into consideration the age varia­
bility), and the height of the lower jaw. A good indicatio- 
nal feature is the allometrical ratio of the height of the 
lower jaw-bone and the lenght of the mandibular tooth row.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ЗИМНИХ УБЕЖИЩАХ РУКОКРЫЛЫХ 
Эве Лийва, Матти Мазинг
Зимовка рукокрылых всесторонне изучена как в Эстонской 
ССР /Линг, 1953; Поотс, 1956 и др.; Randla, 1969; Masing, 
1982а и д р .) , так и на прилегающих территориях/Стрелков, 
1958, 1971, 1974; Курсков, 1981 и др.; Паужа, Мальджюнайте, 
1982; Мазинг, Буша, 1983; Буша, 1984/. Однако еще относи­
тельно мало известно об активности и поведении рукокрылых в 
зимнее время, что, очевидно, связано как с недостаточном ко­
личеством наблюдений, проводимых регулярно в течение зимы, 
так и с однородностью мест наблюдений. До последнего времени 
подобные наблюдения велись лишь в пещерах Эстонской ССР 
/Линг, 1953; Поотс, 1956; Randla, 1969/ и Ленинградской об­
ласти /Стрелков, 1971, 1974/. В Ленинградской области полу­
чен наиболее интересный материал, являющийся результатом ре­
гулярных и продолжительных наблюдений и глубокого анализа 
накопленных данных.
В последнее время в республиках Прибалтики возник инте­
рес к изучению рукокрылых не только в пещерах, но и в других 
типах зимних убежищ. Таким образом, за последние 10 лет в 
Эстонии и Латвии установлено большое значение убежищ относи­
тельно малого размера ( погреба и подвалы) для зимовки двух 
обычных видов рукокрылых (Pl£cotus^aurl£u^ и Eptesicus 
nilssoni). В отношении ночниц пока известна зимовка только в 
некоторых пещерах и погребах-подвалах /Masing,1982а et a i .,  
Буша, 1984/. В Литве и в Калининградской области удалось 
найти зимующих рукокрылых (иногда в большом количестве) в 
старых фортах, особенно в их подземных ходах /Паужа, Малдь- 
жюнайте, 1982; Мазинг, Буша, 1983 и д р ./ . Но так как форты 
имеются в основном только на территории старых крупных горо­
дов (Каунас, Калининград), то они, конечно , не могут иг­
рать особой роли в жизни рукокрылых других районов Цкной 
Прибалтики.
До последнего времени в погребах-подвалах изучались в 
основном только видовой состав и численность рукокрылых, что
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было важно для выяснения роли этих убежищ в общих чертах. Но 
в последние годы мы стали проводить здесь и регулярные наб­
людения в течение всего года. Часть результатов работы (в 
основном о сезонной динамике численности зверьков и темпера­
турном режиме мест зимовки) уже опубликована на эстонском 
ЯЗЫК« /Masing, 1981b, 1982b, 1984; Masing et al., 1982; Ma­
sing, Poots, 1984/.
В данной статье мы остановимся на двух аспектах: I )  се­
зонная динамика численности рукокрылых в подземных убежищах 
(в пещерах и в подвалах) как показатель, имеющий связь с мно­
гими сторонами жизни этих животных, и 2) питание рукокрылых 
в подземных убежищах в течение года.
Материал и методика
Наблюдения велись в одной пещере и в двух подвалах.
Пещера Юлгазе (Северная Эстония, окрестности города 
Таллина; рис. IA) вырыта в песчанике с целью добывания фос­
форита в 20-х и 30-х годах нашего века. В 1940 году подзем­
ная добыча здесь прекратилась и пещера с тех пор пустует, хо­
тя (особенно в последние годы) сюда довольно часто заходят 
случайные посетители. Пещера представляет собой систему хо­
дов общей длиной около 4100 м. Высота и ширина ходов обычно
I, 3-2,5 м, местами до 4 м. В некоторых местах пол залит во­
дой. Эти "коридоры" находятся в сообщении с низкими углубле­
ниями, где непосредственно добывали фосфорит. Пещера имеет 8 
входов, но благодаря тому, что все они расположены по одному 
краю, внешние климатические условия почти не влияют на тем­
пературу в задних ходах, и там круглогодично держится ста­
бильная температура в пределах + 6 ...Ю °С .
Подвалы Рутиквере и Хуукси (Центральная Эстония, близ 
гор. Пыльтсамаа; рис. I, Б, В) расположены в развалинах плав­
ных зданий бывших имений. Они состоят из нескольких помеще­
ний высотой от 1 ,7  до 2 ,4  м. В Рутиквере подвал построен в 
основном из гранита (фундамент) и кирпича (потолок и верхняя 
часть стен), а в Хуукси - из известняка. Люди не пользуются 
этими помещениями уже несколько десятилетий; в стенах и по­
толке подвалов образовалось множество углублений и расщелин, 
где в основном и прячутся зимующие летучие мыши. На микро­
климат подвалов значительное влияние оказывают внешние усло­
вия, так как потолки их нетолстые и на месте бывших дверей и 
окон сейчас зияют большие отверстия (особенно много их в 
(
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Рис. I .  Схемы исследованных убежищ.
А - пещера КЫгазе: сплошная линия - просмотренные ходы, пре­
рывистая линия - непросмотренные ходы; Б - подвал Рутиквере; 
В - подвал Хуукси.
Точками обозначены места измерения температуры воздуха.
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подвале Хуукси).
Вышеописанные убежища - типичные места зимовки рукокры­
лых в Эстонии. Наблюдения в них ведутся регулярно с 1976 го­
да, однако в данной статье мы рассматриваем в основном мате­
риал, собранный в 1984-1985 гг.
В пещере наблюдения велись с марта 1984 г. по июнь 1985 
г ., обычно один раз в месяц. Рукокрылых подсчитывали так, 
чтобы они не пробудились из спячки. Для облегчения работы мы 
осматривали только часть ходов общей длиной 2200 м, где по 
данным учетов последних 6 лет зимовало от 71 до 84$, в сред­
нем 81$ рукокрылых всех коридоров этой пещеры. В низких бо­
ковых помещениях наблюдения не велись, т .к . здесь рукокрылых 
было очень мало. Каждый раз измеряли температуру воздуха под 
потолком и над полом. Также собирали остатки съеденных насе­
комых (в основном передние крылья бабочек) с трех пробных 
площадок на расстоянии 20-100 метров от ближайших ходов.
Аналогичные наблюдения велись и в подвалах (с января 
1984 г. по март 1985 г .) ,  но значительно чаще - интервал 
между наблюдениями обычно не превышал недели. В подвале Ру- 
тиквере мы покрывали около половины пола бумагой, чтобы лег­
че найти остатки насекомых; в пещере такая необходимость от­
падала: на светлом песчаном полу крылья бабочек выделялись 
четко. В подвалах нам удалось наблюдать за всеми (или почти 
всеми) особями, а в пещере под наблюдением было, вероятно, 
около 50-80$.
Данные о внешней температуре получены от метеостанции 
Пяйнурме, которая находится на расстоянии 3-9 км от исследо­
ванных подвалов.
Авторы признательны нашим энтомологам проф. X. Ремм и 
Я. Вийдалепп, которые помогали определять остатки насекомых.
Обсуждение результатов
Результаты наблюдений представлены на рисунках и в таб­
лицах. В тексте мы ограничиваемся лишь их обсуждением.
I .  Сезонная динамика численности рукокрылых в пещере и 
в подвалах
Динамика численности рукокрылых в убежищах в сопостав­
лении с температурными условиями показана на рис. 2-4.
На рис. 2 видно, что пещера Юлгазе играет определенную 
роль в жизни рукокрылых не только как место зимовки; она, по 
всей вероятности, связана и с другими (до сих пор мало изу-
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ченными) аспектами их жизни. Например,выделение пика числен­
ности в середине августа, т .е . в осенний миграционный пери­
од, наводит на мысль, ЧТО M^das^^eme^H M^daubentoni ис­
пользуют пещеру в качестве места остановки во время переле­
тов. (Хотя вернее, пожалуй, говорить о кочевках, т. к. миг­
рации дальше 300 км у этих видов не известны.) Близость пе­
щеры к морю, очевидно, способствует накоплению зверьков в ее 
окрестностях, поскольку странствующие рукокрылые могут кон­
центрироваться на побережье. Но не исключена также возмож­
ность, что рукокрылые просто исследуют пещеру перед началом 
зимнего периода.
В сентябре наблюдается снижение численности рукокрылых. 
Чем это объясняется,не совсем ясно. Может быть, окончанием 
миграционного (кочевого) периода? Или более активным образом 
жизни перед зимовкой, связанным с необходимостью накапливать 
энергетические запасы на зимний период,что также может за­
ставлять зверьков покидать подземелье и занимать на неко­
торое время надземные укрытия близ наиболее богатых кормовых 
участков.
Как и можно было ожидать, численность является наиболее 
высокой в середине зимы, в самое холодное время. Тогда в пе­
щере можно найти от 100 до 300 особей (в зависимости от года 
и месяца) из 5 видов. Интересно отметить,что численность от­
дельных видов в течение зимы.время от времени меняется. Это 
может быть объяснено, хотя бы частично, перегруппированием 
зверьков внутри пещеры.
В подвалах динамика численности рукокрылых (рис. 3- 
4) иная, чем в пещере. Дело тут, очевидно, как в размерах, 
так и в микроклимате убежищ. Зверьки, по-видимому, довольно 
тщательно выбирают себе места для зимовки, так как от этого 
в конечном счете зависит для них очень многое. В условиях 
Эстонии температура воздуха зимой весьма редко и ненадолго 
падает ниже -25 °С. В подвалах с открытыми входами (типа Ру- 
тиквере и Хуукси) эти кратковременные похолодания вызывают 
снижение температуры в задних помещениях всего на несколько 
градусов. А в расщелинах стен и потолков, где зверьки обычно 
находятся в таких убежищах, влияние внешней температуры еще 
меньше. P^aurrtus_^ E^jiii^aoni приспособились к таким ус­
ловиям и зимуют здесь (иногда по несколько недель или даже 
дольше) при отрицательных температурах до -3 °С. В Эстонии 
установлены критические температуры зимовки для P. auritus 
-2,24 °С и для E^niissoni -3,13 °С. Эти показатели являются
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Рис. 2 . Температурные условия и численность рукокрылых в пещере Влгазе.
А - интервалы температур в пещере (в  верхних слоях воздуха); Б - расположение 
зимующих рукокрылых в интервале температур. I - вид не определен, 2 - E . niis- 
soni, 3 - М. daubentoni, k - М. dasycneme, 5 - P. auritus, 6 - M. brandti.
е^ний
Рис. 3 . Температурные условия и численность рукокрылых в подвале Рутиквере.
А - среднесуточная температура воздуха в Пяйнурме; Б - интервалы температур
в подвале (в  верхних слоях воздуха); В - расположение зимующих рукокрылых
в интервале температур. I - E . 2 - P^^urjjtus, 3 - M. daubentoni.
4 - м .  nattereri, 5 - все видывместе.
Рис. 4. Температурные условия и численность рукокрылых в подвале Хуукси. 
А, Б, В - СМ. рис. 3; I -Е. nilssoni, 2 - P. auritus, 3 - М. daub ent oni, 
4 - все виды вместе. ^ --- - ---- .
средними данными многих наблюдений за животными,которые про­
сыпались и меняли место спячки в результате постепенного 
снижения температуры в зимних убежищах. Ниже критической 
температуры продолжение спячки невозможно (Masing, 1981b). 
Но зима 1984/85 гг. оказалась особой. Сильные морозы держа­
лись необычайно долго: по сравнению с зимой 1983/84 гг.,ког­
да морозных дней с температурой -25 °С и ниже было зарегист­
рировано всего 2, зимой 1984/85 гг. их было 24 ( ! ) .  При этом 
в течение двух суток температура воздуха снизилась до -34°С. 
За этот период температура в задних уголках подвалов упала 
до -3...-6 °С, т .е . ниже критической температуры зимовки ру­
кокрылых. Вследствие этого рукокрылые покинули убежище. Нуж­
но подчеркнуть, что описанное тут явление носит массовый ха­
рактер, т .к . аналогичная картина наблюдается во всех зимних 
убежищах такого типа, а их на территории Эстонии тысячи (Ma­
sing, 1982а).Все же в эту экстремальную зиму мы не находили 
погибших зверьков больше, чем в нормальные зимы. (В подвале 
Рутиквере раньше иногда находили по одному мертвому зверьку 
за зиму, обычно это был P^aurrbus; зимой 1983/84 гг. здесь 
обнаружен один мертвый ушан, а в суровую зиму 1984/85 гг. 
также один ушан; в подвале Хуукси за обе зимы мертвых руко­
крылых вообще не находили.)
2. Питание рукокрылых в подземных убежищах
О том, что в песчаниковых пещерах можно находить крылья 
бабочек, оставленные там кормящимися рукокрылыми, известно 
уже давно. Но в наших краях исследования по питанию рукокры­
лых в подземных убежищах до сих пор не велись. Можно лишь 
отметить, что П. П. Стрелков (1971:260), изучавший зимовку 
рукокрылых в Ленинградской области, считает употребление ими 
зимующих на стенах пещер насекомых в качестве корма мало­
реальным.
Для уточнения этих вопросов нами были проведены сборы 
остатков пищи рукокрылых в исследованиях убежищах. Особенно 
заинтересовали нас две проблемы: I )  в какое время года и при 
каких микроклиматических условиях возможно здесь питание ру­
кокрылых, 2) какими видами насекомых питаются рукокрылые, 
какая доля приходится на те виды наоекомых, которые зимуют 
вместе с летучими мышами.
Ответы на оба вопроса можно чаотично найти в таблицах I 
и 2. В пещере остатки съеденных насекомых встречались в те­
чение всего зимнего периода (с октября по март). В основном 
это были крылья бабочек Triphosa dubitata и Scoliopterjx li-
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batrix,которые зимуют в той же пещере. Остатки же насекомых, 
не найденных зимовавшими в пещере, были обнаружены (на рас­
стоянии 20-50 м от входа) в основном только в теплое время 
года. Очевидно, рукокрылые приносили этих насекомых в пещеру 
извне,
В подвалах характер питания рукокрылых в общем аналоги­
чен, хотя в наиболее холодные месяцы (с декабря по март) ос­
татков насекомых накопилось мало. Объяснить это можно, по- 
видимому, более холодным микроклиматом подвалов, где руко­
крылым невыгодно тратить энергию на питание; впрочем и нужды 
для этого здесь, вероятно, меньше, чем в пещерах, где теплее 
и энергетические ресурсы зверьков должны расходоваться быст­
рее. Кстати, в подвалах концентрация зимующих насекомых го­
раздо выше, чем в пещерах (что,очевидно, опять связано с бо­
лее холодным микроклиматом подвалов) и не исключено, что это 
одна из причин, почему численность рукокрылых в некоторых 
подвалах возрастает весной и осенью, когда добывание корма 
вне подземелий затруднено.
Интересно отметить, что подземные убежища используются 
рукокрылыми и летом в качестве "ночных столовых", хотя днем 
летучих мышей там может и не быть.
Заключение
В статье затронуты некоторые вопросы экологии рукокры­
лых в Эстонской ССР. Выяснилось, что динамика численности 
рукокрылых в подземных убежищах (пещерах и подвалах) может 
быть связана с разными явлениями в их жизни.При снижении тем­
пературы среды ниже критического уровня зимовки рукокрылые 
покидают зимние убежища, иногда в значительном количестве. В 
подземных убежищах летучие мыши питаются в течение всего го­
да, хотя при низкой температуре среды это наблюдается редко. 
Установлено, что зимой рукокрылые питаются теми видами бабо­
чек, которые зимуют вместе с ними, а в другие периоды года 
кори состоит из других видов.
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Таблица I
Сезонные изменения в количестве найденных остатков 
насекомых, съеденных рукокрылыми в пещере Юлгазе
Число передних крыльев насекомых
1984_______________________1985
1У У- У Ш  IX X- XII-II III- 1У- У- 
У Ш  XII I 1У У У1
Macrolepidoptera
Triphosa^dubitai^ I 26 97 60 187 81 85 60 21 II
Scoliopteryx libatrix 6 21 26 6 2 1










Итого 17 35 122 93 193 84 87 60 24 II
Таблица 2
Сезонные изменения в количестве найденных остатков 
насекомых, съеденных рукокрылыми в подвале Рутиквере
Число передних крыльев насекомых
1984_______________________1985
II I  1У У- У Ш  IX X XI XII- II- 
У И  I I I I
Macrolepidoptera
Triphosa dubitata I I 136 123 100 15

















Истого I 26 150 144 101 17 4
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ECOLOGICAL OBSERVATIONS IN THE WINTER QUARTERS OF BATS 
E. Liiva, M. Masing
S u m m a r y
Observations were made in the underground winter quar­
ters of bats - in one artificial cave and in two abandoned 
cellars (Fig. 1) from January, 1984 to June, 1985* In the 
cave the interval between observations was usually one month 
while in cellars it was one week. In the cave M. dasycneme 
and M. daubentoni were found in high numbers already in mid- 
August. This is probably connected with their migration ac­
tivities or seeking for winter quarters (Fig. 2). Relatively 
low numbers of bats in September were probably caused by 
their pre-hibernation feeding activities. High numbers were 
reached again in midwinter and in early spring.
In the cellars it has been possible to -count all (or 
almost all) bats roosting there. P. auritus appeared in cel­
lars already in September while E. nilssoni came here mostly 
in November (Fig.-s 3-4). After prolonged frost most bats 
disappeared from the cellars, probably flying to other win­
ter quarters. This phenomenon has, in fact, a mass-character 
because there are thousands of winter quarters of cellar 
type in Estonia.
In Tables 1-2 the seasonal variation in the number of 
insect remnants found in the feeding sites of bats in under­
ground roosts is shown.In caves bats can feed all year round 
(in winter only the remnants of Macro1epidoptera, hiber­
nating there - S. libatrix and T. dubitata - have been 
found) but in cellars they do it very rarely in winter.These 
differences are, probably, due to the lower environmental 
temperature of cellars in winter when feeding becomes ener­
getically too expensive. Here it can be added that the con­
centration of hibernating insect prey in cellars is much 
higher than in caves (again, possibly, due to differences in 
the temperature conditions) and this might be one of the 
reasons why in some cellars bats are most numerous in autumn 
and in spring when feeding outdoors becomes a problem.
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ЗИМНЕЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ РУКОКРЫЛЫХ МЕЖДУ УБЕЖИЩАМИ 
Матти Мазинг
Настоящее сообщение является логическим продолжением 
предыдущеГ статьи данного сборника о рукокрылых,где рассмат­
ривался конкретный материал,собранный из трех мест в течение
18 месяцев.
Наблюдения, проведенные в Рутиквере и Хуукси в 1984-85 
гг., показали, что во время длительных морозов рукокрылые 
покидают зимние убежища. Однако в этих местах нам не удалось 
узнать, продолжали ли зверьки спячку в других убежищах или 
же погибали во время поисков подходящего убежища.
Ниже будут рассмотрены некоторые аспекты передвижения 
рукокрылых зимой, особенно в связи с температурными условия­
ми среды.
Данный вопрос неоднократно обсуждался в литературе (см. 
Стрелков, 1971, 258) и нет необходимости повторять сказанное. 
Однако до сих пор исследовались передвижения рукокрылых меж­
ду зимними убежищами в основном в районах с более мягкими 
зимами; для нашего же края по этому вопросу еще очень мало 
известно. П.П. Стрелков, исследовавший зимовку рукокрылых в 
Ленинградской области, сообщает, что зверьки редко перемеща­
лись между соседними пещерами зимой (Стрелков, 1971, 260). 
Аналогичная картина наблюдалась и в пещерах Эстонии. Однако, 
как было сообщено в предыдущей статье, рукокрылые трех видов 
(E^ni^ssoni, P ^_a^itus и M^daubentoni) ПОКИДЭЛИ СВОИ убе­
жища под влиянием сильных морозов на микроклимат убежища. 
Кроме того, имеется много наблюдений - как других исследова­
телей, так и наших (Стрелков, 1971, 1974; Мазинг, Буша, 1983)
- о том, что после кольцевания рукокрылых в зимних убежищах 
значительная часть их (до 9С$!) исчезает. Если в обширных 
пещерах исчезновение зверьков можно объяснить их передвиже­
нием в недоступные исследователю места в пределах пещеры, то 
в убежищах меньшего размера, где таких мест, как правило, 
нет, это объяснение исключено. Здесь исчезнувшие зверьки на­
верняка покидали убежище.
В предыдущей статье нам не удалось доказать перемещения
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рукокрылых из одного убежища в другое, хотя по динамике чис­
ленности в подвалах видно, что в течение зимы зверьки (осо­
бенно E. nilssoni) то появлялись в этих убежищах, то опять 
исчезали.
Но нам известны соответствующие наблюдения из других 
мест Эстонии. Например, имеется довольно много данных о том, 
что некоторые особи E. nilssoni появлялись в убежищах лишь 
после сильных морозов, иногда только во второй половине зи­
мы. В этих случаях зверьки,очевидно, вынуждены были покидать 
убежища, менее защищенные от мороза. Так как этот вид пред­
почитает зимовать в холодных местах с температурой воздуха 
около О °С, то он, естественно, довольно долго задерживается 
в прохладных убежищах (иногда, по-видимому, весь зимний пе­
риод), а не передвигается в более теплые подземелья. Можно 
предполагать, что эти малозащищенные от мороза убежища (хотя 
бы часть из них) - надземного типа (дупла деревьев, полости 
в стенах и крышах зданий и др .). Известно несколько случаев 
нахождения E^nilssoni в поленницах дров в холодное время 
года. В Западной Эстонии, где климат мягче, рукокрылые,оче­
видно, используют весьма распространенные здесь старые ограж­
дения из известняковых плит или же трещины в старых каменных 
зданиях.
Что касается других видов рукокрылых кроме E. nilssoni, 
зимующих в Эстонии, то доказательств об их передвижении меж­
ду зимними убежищами мало. В одном случае две особи E. nils­
soni и один P^miritus^ появились в одном погребе в середине 
марта. Погребом пользовались люди и в течение зимы ежене­
дельно посещали его. Расщелин в стенах и потолке не было,тал 
что зверьков наверняка заметили вскоре после их появления 
здесь. Очевидно, зверьки влетели в погреб через узкие щели в 
дверях (шириной в 1-1,5 см).
Но не всегда рукокрылым удается находить новое убежище. 
В морозный день 28 декабря 1977 г. работники роддома г. Тар­
ту (здание находится в парке в центре города) заметили между 
оконными стеклами порхающую летучую мышь. В следующий день 
зверек находился там же, но больше не двигался. Еще через 
день выяснилось, что он погиб (вероятно, замерз, т .к . не 
смог выбраться из узкого и очень холодного пространства). 
Первоначальное его порхание было, по-видимому, попыткой по­
кинуть непригодное убежище. Зверек оказался самкой Е. nils­
soni, после смерти она весила 9 г, что указывает на”^ сильное 
истощение энергетических ресурсов (обычно в это время зимую­
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щие особи его вида, пола и размеров весят на 3-5 г больше). 
Очевидно, этот зверек залетел в поисках зимнего убежища в 
междуоконье в ночь на 28 декабря, ранее там его не было (а в 
кабинете врача его,естественно, заметили бы сразу).
Зарегистрировано также замерзание M^daubentoni (два 
случая, при температуре воздуха около -2 °С) и в
подвалах, но не доказано, что они прилетели з убежище зимой. 
Скорее наоборот - в одном случае путем кольцевания установ­
лено, что замерзшая в середине зимы м. daubentoni находилась 
там с осени. Обычно ночницы покидают убежище до того» как 
температура воздуха упадет там ниже нуля.
Приведем также данные по самым низким температурам, при 
которых мы находили зимующих рукокрылых.(Температура воздуха 
измерялась на расстоянии нескольких сантиметров от зверька.) 
В некоторых случаях особи E. nilssoni наблюдались при -5 °С, 
хотя и в течение относительно короткого времени. При -5,5 °С 
отмечено пробуждение одной особи из спячки. Остальные две 
особи, зимующие вместе с ней, покинули это место уже раньше, 
при температуре ~4 °С /Masing, 1981/. Длительная спячка (б о ­
лее нескольких суток) E. nilssoni ниже -3,5 °С по нашим на­
блюдениям невозможна. Особи P. auritus также неоднократно 
наблюдались при отрицательных температурах. Рекордной была 
температура -3, 7 °С, которую зверек выдерживал в течение не­
скольких часов, после чего он исчез. Продолжительная спячка 
этого вида при температуре ниже -2,5 °С нами нигде не реги­
стрировалась. При -2 °С отмечалась спячка одной особи M.dau- 
b ent oni и одной В^ЬаЛедо^еЫ^а (в Калиниграде). М. nattereri 
зимовала при -0,3 °С в Эстонии и при 0°С в Калининграде. В 
Каунасе E ^e ro tin u s  зимовал при О °С . Спячка M ^ ^ n d t i^  и 
м. dasycneme ниже О °С нигде не зарегистрирована.Приведенные 
здесь данные могут оказаться полезными при поисках зимних 
убежищ рукокрылых и в других районах.
Предполагаем, что в случаях передвижения летучих мышей 
между убежищами зимой эти убежища должны быть разного типа. 
Длительные наблюдения, проводившиеся нами в близко располо­
женных убежищах одного типа (например, пещер), доказывают, 
что зверьки там исключительно редко передвигаются из одного 
убежища в другое.
На перемещения, по-видимому, влияют и другие факторы. 
Например, относительно высокая температура среды (+ 6 . . .  
♦10 °С) в некоторых пещерах, при которой длительная зимов­
ка может быть затруднена по причине высоких энергетических
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затрат: I )  прямое влияние температуры среды на обмен веществ 
зверьков и 2) косвенное ее влияние - активные зверьки вызы­
вают пробуждение спящих тем чаще, чем выше температура в убе­
жище (получается своего рода биологическая цепная реакция). 
Однако эти явления еще малоизучены.Поэтому ограничимся толь­
ко предположениями, основанными на немногочисленных наблюде­
ниях, проводившихся, однако, в течение уже более 10 лет.
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MOVEMENTS OP BATS BETWEEN WINTER QUARTERS 
M. Masing 
S u m m a r y
In the previous paper of this'book we have shown that 
bats disappeared from the winter quarters during prolonged 
frost. These data indicated that bats probably have several 
roosting sites between which they can move during winter.
In this paper some problems connected with these move­
ments are discussed and some observations where bats ap­
peared in roosts in cold time of the year are described.
In the case of E. nilssoni such movements have been as­
certained several times. One case is known for P. auritus. 
Some bats (M. daubentoni and P. auritus) have been found 
frozen in the badly protected winter quarters and in one 
case a female E. nilssoni appeared between window-frames at 
severe frost and froze there, unable to get out.
We have found bats hibernating at quite low tempera­
tures. The most lower of them for certain species were: 
E. nilssoni - -5,5» P* aujriinos - -3,7; M. daubentoni and
B. ba^a^stelJa - -2; M. nattereri - -0,3; M. brandti, M. da- 
s^cneme and E. serotinus - about 0°C. Still, at very low 
temperatures (such as -5,5 and -3,7°0) bats did hibernate no 
longer than only some hours. After that they arouse and left 
these places. We have observed no specimen of E. nilssoni to 
hibernate for a longer time (several days) at a lower tempe­
rature than -3,5°C and those of P. auritus - -2,5°C. Mjrotis- 
species usually leave the place before the temperature falls 
below zero.
It is supposed that several other factors, besides the 
falling of environmental temperature under the critical le­
vel of hibernation, may cause movement of bats between win­
ter quarters. In relatively warm caves (or parts of caves) 
with the temperature +6...+10°C hibernation probably becomes 
energetically too expensive. Higher temperatures can act on 
bats in several ways: 1) lifting their metabolism rate, 2) 
increasing the number of active bats that cause more fre­
quent arousal of the sleeping ones (an example of biological 
chain reaction).
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LEETHirRE POPUIATSIOONI VANUSELISEST 
JA SOOLISEST STRUKTUURIST PA TAISES
Urmas Lekk
Praegusaegse ökoloogia üheks olulisemaks probleemiks 
on populatsiooni ja arvukuse dünaamika regulatsioonimeh- 
hanismide selgitamine. Üldtunnustatud seisukoha järgi on 
populatsioon organismide eksisteerimise peamine vorm ja 
mikroevolutsiooni elementaarüksus, mis tervikuna reageerib 
muutuvatele keskkonnatingimustele (Ling H., 1977; Шварц 0,1967; 
Большаков Б .H .,  Кубанцев B .C .,  1984).
Kuna termini populatsioon variante on tegelikkuses ilm­
selt sama palju kui aktiivselt töötavaid biolooge maailmas 
(Большаков B .H . , Кубанцев Б .С . , 1934), siis on edaspidi 
terminit 'populatsioon' kasutatud H. Lingi (1977) järgi 
(täpsustamata ja üldises tähenduses) kui uuritaval alal esi­
nevate ühe liigi isendite kogumit.
Käesoleva töö eesmärgiks oli:
1) leethiire (Glethrionomys ^ lareolus Schreb.) suhte­
lise asustustiheduse ja selle dünaamika selgitamine Palmse 
ümbruse populatsioonis j
2) vanusgruppide eraldamine morfoloogiliste tunnuste 
(molaari juure areng; keham63tmed) alusel ning vanuselise 
struktuuri dünaamika uurimine;
3) soolise struktuuri muutuste selgitamine; erinevate 
vanusgruppide viljakuse muutuste kindlakstegemine ja nende 
seos arvukusega.
Nimetatud probleemide lahendamisel kasutati 1978... 
...1985 bioloogia II kursuse üliõpilaste selgroogsete zoo­
loogia välipraktika käigus ning 1982... 1984 autori poolt 
Palmse ümbrusest (Rakvere raj.) kogutud materjali. Hiired 
püüti lineaarse löksuliiniga palu- ja salumetsast, l3ksude 
vahekaugus oli £& 5 m. Püügiaeg oli igal aastal 24. juu­
nist 7. juulini. Kokku püüti 565 leethiirt (219 346<&5. 
Vanuse määramisel võeti aluseks alumise esimese molaari - 
Jt, juure arengu aste (Европейская ..., 19 8 1; jn. 1). Sel­
le alusel püstitatud vanusrühmade vahel analüüsiti erine­
vusi keham63tmetes ja nende indeksites: tüve pikkus (L), 
saba pikkus (C), tagakäpa pikkus (P), mass (ma), C/L, P/L, 
ma/L. Erinevuse olulisuse hindamisel (tasemel p>0,5) ka-
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Joonis 1. ШЦ juure arengu alusel eraldatavad vanusegrupid (I - IV).
sutati Student! e. t-kriteeriumi (Jalastо, 1978). Lahkami­
sel selgitati järgmisi sigimise näitajaid: emastel loodete 
ja implantatsioonitäppide arv emakas, isastel testiste pik­
kus, kusjuures suguküpseiks loeti isased testise pikkusega 
vähemalt 8 mm ja massiga 350 mg (Большаков В., Васильев А.,1Э^5> 
Ивантер Э.,1975)» Suhtelise asustustiheduse (isendit 100 13k- 
suööpäevas) arvutamisel arvestati kinniläinud ja söödata 
l3ksud koefitsiendiga 0 ,5 .  Aluseks v3eti püügi kolm esimest 
ööpäeva. Selle aja jooksul saadi ca 60 % materjalist. T3e- 
aäoliselt iseloomustab see aeg koige paremini antud piir­
konna hiirte asustustihedust, kuna järgnevatel päevadel suu­
reneb invasioon (eriti noorte isaste) naaberaladelt (Krylov Д., 
1975;Турутина Л .В ., 1982; Сафронов В .М ., 1983).
Kogutud audmeil aastaist 1978...1985 domineerisid püü­
giperioodil samal aastal sündinud isendid - 65 % populatsi­
oonist.
Enamikul aastatel oli vanuseline struktuur vaadelda­
val ajavahemikul ühesugune: talvitunud isendid (I vanus- 
grupp); 1,5...3-kuused isendid (III) ja kuni 1,5-kuused (IV) 
(jn. 2).
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Joonis 2. Vanusrühmade osakaal (%) Palmse ümbruse leet- 






























Erandlik oli 1982, aasta, kus populatsioonis leidus ka
3...4-kuuseid leethiiri (1Ц juure alge olemas), s.o. II va- 
nusgrupp. Nende arvukus oli aga madal - 6 isendit (5 ¥ ¥;
1 &  <f). üldse püüti sel aastal 116 leethiirt. Kuna II va- 
nusgrupi isendid on maksimaalselt 4—kuused, siis v3ib ole­
tada, et esimene generatsioon leethiiri sündis 1982. a. märt­
sikuus.
Eestis algab leethiirte sigimine tavaliselt aprillis- 
mais (Aul J. jt., 1957). 1982. a. v3is varasemat sigimise 
algust soodustada eelk3ige 1981/1982. a. pehme talv ja suh­
teliselt varane kevad.
III ja IV vanusgrupi isendid (maksimaalselt 3-kuused) 
sündisid k3igil aastatel aprillis-juunis.
Leethiirte vanuse määramise meetoditest (keham3õtmete, 
tüümuse, silmaläätse kaalu jt. järgi) on alusel määra­
mine k3ige täpsem (Gliwicz J., 1983* Туликова H .B . и др., 
1970; Башенина H .B ., 1975) ning ka käesolevas töös toetuti 
eelk3ige sellele meetodile. 
is . looteid
100 löp. J >■ 22 •talvitunudО samal aastal, 
sündinud
19^8 1979 19*30 1 ^ 1  19ä2 19S3
Joonis 3. Leethiire suhtelise asustustiheduse dünaamika 
Palmses (aluseks 3 esimese ööpäeva tulemused)
(------) Talvitunud ja samal aaatal sündinud
leethiirte viljakus (looteid/<£<j>) (------)
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Püüti leida ka seost keham33tmete ning vanuse vahel. Mit­
metes töödes (Ивантер Э .В . , 1975» Оленев Г .В ., 1982) too­
dud statistilised arvutused on näidanud, et keham33tmed on 
küllaldased (p > 0,10) erinevate leethiirte generatsioonide 
eraldamiseks. Täpsemaid tulemusi vanuse määramisel massi ja 
pikkusemo3tude (L, P, C) alusel annab indeksite (ma/L; C/L| 
P/L) kasutamine (Gliwicz J., 1983* Европейская 1981),
mis võimaldab elimineerida m3ne mo3tme keskmistest piiridest 
k3rvalekaldumise üksikutel isenditel ning seega vältida vi­
gu.
Järgnevalt on vastavate vanusgruppide all käsitletud 
järgmisi generatsioone: talvitunud isendid (I vanusgrupp); 
antud aasta e3imene (III vanusgrupp) ja teine generatsioon 
(IV vanusgrupp).
Ülevaade leethiirte keham33tmete ja nende indeksite seo­
sest arenguastmega on esitatud tabelites 1 ja 2.
KehamõStmete (L ja C) alusel v3ib öelda, et 95 % usal­
datavuse tasemel (p = 0,05) üheski generatsioonis emaste ja 
isaste m33tudes olulist erinevust ei olnud.
Olulised erinevused (p > 0,05) ilmnesid (m3lema sugu­
poole andmed koos vSetuna) järgmiste näitajate puhul:
1) tüve pikkus: (L)
I ja III vanusgrupi isendite vahel (t = 14,8),
III ja IV vanusgrupi isendite vahel (t = 7,84);
2) saba pikkus (G):
I ja III vahel (t = 4,61); III ja IV vahel (t= 3,94);
3) mass (ma):
I ja III vahel (t = 10,62); Ш  ja IV vahel (t »9,21).
Eespool toodut kinnitavad ka vastavate indeksite alusel 
saadud tulemused (tabel 2).
Eelnevast järeldub, et Palmse ümbruse populatsiooni leet­
hiirte generatsioone v3ib määrata lähtudes keham83tmetest ja 
nende indeksitest. Teades iga generatsiooni vanuspiire (olu­
liselt arvestamata sesoonseid muutusi molaaride arengus), või­
me küllalt suure tõenäosusega määrata isendi vanuse ka keha- 
m33tmete järgi. Kindlasti peaks määrama leethiirte vanust va— 
rakevadistel generatsioonidel, sest siis on leethiirte (s.h. 
ka M^ juure) kasv intensiivne. Nii selgus kasutatud vähese 
materjali p3hjal (II vanusgrupist 1982. a. vaid 6 isendit), 
et talvitunud (I vanusgrupp) ja esimese generatsiooni (II) 
isendite keham33tmetes olulist erinevust (vähemalt p = 0,10) 
ei esinenud. Nende kahe generatsiooni eristamine on v8i*alik
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T a b e l  1
Leethiirte keskmised keham56tmed erinevatel vanusgruppidel
Vanus grupp Sugu Üldhulk L (тш) С (шш) ___  P (mm)
M i m  M ^ m  M ± m
I 60 92,40 - 1,72 48,84 i  0,98 28,32 ± 0,98
Ю7 94,19 ± 1,03 46,58 - 0,88 24,86 i 0,69
III 86 82,26 i 1,67 39,68 -  1,22 20,09 i  1,06
99 82,71 i  0,92 40,10 i  1 , 3 1 19,32 ± 1,61
17 45 72,32 i  2,13 36,37 i  1,52 12,87 i  0,81
95 71,47 'i 2,18 37,13 ± 0,73 13,66 ± 0,70
T a b e l  2
Leethiirte keslcmiste keham33tmete indeksid vanusgrupiti 3a nende erinevuse olulisus
Vanus- Uld- grupp, hulk-
sam (n)
C/L P/L ma/L Erinevuse olulisus







60 0,594±0,01 0,177-0,02 0,307*0,01 4 t=5,9
. . .  p=0,01 
107 0, 536^0,01 0,177*0,03 0, 265-0,01
86 0,50li0,01 0,201±0,04 0,243^0,01 -
99 0,488^0,01 0,201*0,04 0,225*0,01
45 0,526*0,01 0,226*0,01 0,174*0,04

























ainult 4Ц järgi. Kui aga sigimisperiood algab tavalisel 
ajal (aprillis-mais), siis on (arvestades töömahukust) leet­
hiirte vanuse (generatsioonide) määratlemiseks otstarbekam 
kasutada massi ja pikkust.
Leethlire arvukuse dünaamika selgitamisel v3eti aluseks 
l3ksupüügi 3 esimese ööpäeva tulemused. Kokku püüti 1978... 
. ..19 8 5 З505 I5ksuööpäevaga 353 isendit kogu püügiperioo­
dil, mis moodustab 62,5 % saadud leethiirte üldhulgast (565 
isendit).
Arvukuse dünaamikas ilmnesid vaadeldud aastatel järg­
mised perioodid (jn. 3)J
1) k3rge asustustihedusega aastad - maksimum aastatel 
1979 (21,2 is/100 löp.) ja 1983 (23,3 is/100 löp.);
2) madala asustustihedusega aastad - miinimum aastatel 
1981 (3,6 is/100 löp.), 1985 (4,2 is/100 löp.) ja 1978 (8,3 
is/100 löp.).
Järelikult kordus maksimaalne asustustihedus igal nel­
jandal aastal, minimaalne kolmandal v3i neljandal aastal.
H. Lingi (trükis) poolt pikema aja (1967...1980) vältel Palm­
ses läbi viidud leethiirte arvukuse dünaamika analüüsist 
ilmneb maksimum- ja miinimumaastate samasugune vaheldumine.
Kogu vaadeldud ajal olid juunis-juulis arvulises üle­
kaalus samal aastal sündinud isendid (56...75 %)* Arvukuse 
t3ustes suurenes samal aastal sündinud leethiirte (II kuni
IV vanusgrupp) osa veelgi - 1979. a. 75,4 % ja 1982. a. 
71,5 %• Arvukuse languse faasis suurenes talvitunud isendi­
te (I vanusgrupp) osa 1980. ja 1985» &• (v3rreldes eelnenud 
aastaga vastavalt 17 % ja 16 % v3rra). Mitmetest töödest 
(Ивантер Э.В., 1975; ОленевГ.В., 1979, 1982) on ilm­
nenud, et arvukuse languse faasis (miinimumaastad) dominee- 
rivad leetjhiire populatsioonis arvuliselt just talvitunud 
isendid ja arvukuse t3usu faasis (maksimumaastad) samal aas­
tal sündinud isendid. Sel juhul määrab arvukuse dünaamika 
noorte sugulise küpsemise kiirus. Erandlik oli selles suh­
tes 1981. a. (miinimumaasta), sest siis talvitunud isendite 
osakaal (30,8 %) hoopis vähenes v3rreldes eelneva aastaga 
(41,9 %)• Sel aastal oli madal arvukus nähtavasti suure 
talvise suremuse tagajärg. Populatsiooni arvukuse t3usu v3i 
languse seisukohast on suur tähtsus erinevate generatsioo­
nide oeal sigimises. Reguleerivaks mehhanismiks on sigivate 
talvitunud emaste hulk sigimisperioodi alguses. Mida rohkem 
on talvitunud emasloomi, seda hiljem toimub samal aastal
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sündinud emaste suguline küpsemine ning järelikult sigib 
viimaseid ka vähem (Туликова H.B., Коновалова Э.А., 1971; 
Ивантер Э.В., 1975). Seega sSltub populatsiooni arvukuse 
suurenemine eelkSige samal aastal sündinud leethiirte si­
gimisest, sest talvitunud isendid sigivad kevadel tavali­
selt k3ik (Buljalska G., 1983; Большаков В.H., Кубанцев Б.С., 
1984).
Uuritavas populatsioonis moodustasid talvitunud emas­
loomad 1981. a. 42,9 % ja 1985. a. 43,5 % k3igist emastest. 
1985. a. sigisid samal aastal sündinud leethiired inten­
siivselt (83 %). Erandlik oli 1981. aasta, mil vaatamata 
madalale arvukusele meie poolt püütud samal aastal sündi­
nud leethiired juunis ei siginud (tabel 3)» TSenäoliselt 
oa see seletatav mitte üksues talvitunud emaste suhteli­
selt kõrge arvukusega, vaid ebasoodsate ilmastikuoludega 
(märtsi-aprilli keskmine temperatuur vaadeldud aastate kesk­
misest ca 3,5 °C madalam; pärast lume sulamist märtsis oli 
aprillis veel kuuel päeval lund, lumikate kadus alles ap­
rilli II dekaadil - see kõik pidurdas sigimisperioodi al­
gust ning suurendas noorte suremust. 1978. aastal moodus­
tasid talvitunud emasloomad 63»6 % k3igist emastest ning 
samal aastal sündinud emaseid sigis vähe (25 %)• Seega toi­
mus populatsiooni juurdekasv p3hiliselt talvitunud isendi­
te sigimise arvel.
Arvukuse t3usu aastatel (1979, 1982...1983) suurenes 
populatsioonis samal aastal sündinud emaste arv ning nad 
v3tsid sigimisest intensiivsemalt osa. Ilmekalt selgub see
1982. a. materjali p3hjal, kus samal aastal sündinud ema­
sed moodustasid 81,3 % emaste üldhulgast ning mil oli k3i- 
ge enam sigivaid II...17 vanusgrupi leethiiri (56,4 % ). Ar­
vukuse maksimum saavutati vaadeldavas populatsioonis kahel 
tippaastal sisuliselt erineval viisils 1979. a. saavutati 
see noorte emaste intensiivse sigimise, 1983. a. suhteli­
selt k3rge talvitunud emaste hulga t3ttu.
Leethiirtel on sigimisv3imelised t3enäoliselt k3ik 
talvitunud isased (test is te pikkus £€^10 ma). Nagu näitab 
talvitunud ja suguküpsete mittetalvitunud isaste hulga (%) 
v3rdlus, s3ltub noorte isaste suguküpsuee saavutamise kii­
rus talvitunud isaste arvust. Näiteks 1980. a. oli talvi­
tunud isaste osatähtsus (29 % üldhulgast) vSrreides teiste 
aastatega k3rge ning mittetalvitunud isastest suguküpsete
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T a b e l  3
Sigivate leethiirte ($?) arvukus ja viljakus; L ja m& keskmised väärtused
_____ I vanus grupp II - IV vanusKrupp_______________ __
Looteid Sigivaid isen- Looteid Keskmised
дгу ____________________ Arv deld________________________________ väärtused
Aasta min max 5 Arv % min max x L в
1978 7 6 9 7,3 4 1
1979 5 5 8 6,3 19 9
1980 16 4 10 6,25 8 3
1981 3 4 6 5,0 4 -
1982
/
9 4 8 6,0 39 22
1983 21 4 7 6,1 33 10
1984 7 3 7 4,8 29 7
1985 8 5 7 5,9 12 10
25,0 (7) (7) (7) 82,0 22,4
47,4 3 7 5 81,0 20,2
37,5 4 7 5,3 81,6 20,6
56,4 1 7 5,6 86,2 25,8
30,3 4 6 5,0 86,7 20,1
24,1 3 5 4,6 86,7 21,4
83,3 4 7 6,0 87,2 24,2
isendite protsent väikseim (54% noortest isastest), 1981. a. 
talvitunud isaste madala arvu korral (19»2 %) aga suurim 
(87 %) (tabel 4) rs = -0,71; N = 7, P > 0,1).
Asustustiheduse ja vanuselise struktuuri dünaamika va­
helise korrelatiivse seose hindamiseks arvutati Spearmani 
korrelatsioonikordaja - ra (Jalasto H., 1978). Asustusti­
heduse ja samal aastal sündinud sigivate emaste hulga dü­
naamika vahel on tugev positiivne seos: mida suurem samal 
aastal sündinud sigivate emaste hulk, seda kõrgem asustus- 
tihedus (rg = 0,96; N = 7; p ^ 0,05). Seega saavutatakse kÕr- 
ge asustustihedus põhiliselt suurema hulga samal aastal sün­
dinud emaste sigimisega. Samal aastal sündinud emaste sugu­
lise küpsemise kiirus sõltub üsna suures ulatuses talvitu­
nud emaste esinemissagedusest (rs = -0,5* N = 7)*
Samal aastal sündinud suguküpsetel leethiirtel selgi­
tati kehamõõtmete keskmised näitajad (tabel 3 ja 4). Selgus, 
et oma sünniaastal sigivad emased kaalusid keskmiselt (М*т) 
22,7 - 1,8 grammi ning keskmine tüvepikkus oli 85,1 - 2,15 шт 
ja sigimisvõimelistel isastel vastavalt 18,2 - 1,76 g ning 
79*2 - 1,82 mm. Kuna nendes mõõtmetes erinevatel aastatel 
olulist erinevust ei ilmnenud (p > 0,05), siis võiks antud 
mõõtmeid kasutada Palmse ümbruse populatsiooni sigivate
III...IV vanusgrupi isendite ühe iseloomuliku näitajana.
Samuti selgus, et arvukuse tippaastatel (1979» 1983) 
oli sigivate noorte emaste keskmine mass (vastavalt 20,1 ja 
20,2 g) väiksem kui teistel aastatel (tabel 3)* Minimaalne 
mass oli sigivatel noortel emastel 14,5 g (1979. a.) ja 
16,0 g (1983. a.). Ka sigimisvõimelistest isastest oli väik­
seima massiga isendeid just kõrge arvukusega aastatel. Mõ­
nevõrra üldisest seaduspärasusest erandlik oli 1985. aasta 
(arvukuse miinimum) suveperiood, mil minimaalse massiga si­
giv noor emane kaalus vaid 11,5 g (L = 74 mm) ning sigimis- 
võimeline isane (testis 8 mm) 14,8 g ning ta tüvepikkus oli 
vaid 59 mm. Seega võiks arvata, et noorte leethiirte vara­
jasem sigimine iseloomustab ka arvukuse дтгИтипаяяя-ьнл (sõl­
tuvus kliimast?) ning noorte massiline sigimine võimaldab 
prognoosida arvukuse kiiret tõusu sel aastal.
Püüti selgitada, kas arvukuse kõikumised on tingitud 
viljakuse muutustest erinevatel aastatel. Võttes aluseks 
loodete ja implantatsioonitäppide keskmise arvu ühe eaase 
kohta, selgus et kõigil aastatel oli talvitunud emaste vil­
jakus juunie-juulis suurem kui noortel sigivatel emastel (Jn.
3, tabel 3).
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T a b в X 4
Suguküpsete leethiirte (<&!) arvukus; L ja ш& keskmised väärtused
Talvitunud Samal aastal sündinud isendid
isendidAasta (n) Arv Suguküpsed
L keskm. keekm.(ив) a(g)
1978 8 15 7 46,7 82,7 18,3 23
1979 9 24 19 79,2 78,1 18,2 33
1980 18 28 15 53,6 79,4 17,4 46
1981 5 15 13 86,7 79,0 18,1 20
1982 24 44 38 84,6 79,6 19,3 68
1983 30 48 27 56,3 79,2 18,5 78
1984 13 22 19 86,4 78,0 16,5 35
1985 20 23 20 87,0 78,0 19,1 43
Viljakuse dünaamika ühtib üldiselt asustustihedusega, 
see tähendab, et viljakus määrab suures osas arvukuse tõusu 
või languse (jn. 3)*
Kokkuvõtlikult võiks öelda, et Palmse ümbruse leethii- 
re populatsiooni struktuuri mõjutavad käsitletud ajal (juu­
ni- juuli) nii populatsioonisisesed kui välised tegurid.
1. Arvukuse tõusu kiirus sõltub talvitunud leethiirte 
osakaalust sigimisperioodi alguses, selle kaudu noorte küp­
semise kiirusest ja antud aasta ilmastikutingimustestc
2. Populatsiooni arvukuse langemine (pärast arvukuse 
tippaastat) on põhjustatud isaste (eeskätt noorte) hulga 
suurenemisest populatsioonis.
3. ilõrge arvukus võib olla põhjustatud talvitunud emas­
loomade kõrgest arvukusest (nagu 1983» a.) või ka vastupidi 
- talvitunud emasloomade madala arvukuse korral kiirest 
noorte emasloomade sugulisest küpsemisest (nagu 1979. a.).
4. Sigimisperioodi algust mõjutavad kevadised ilmasti­
kutingimused.
5. Arvukuse tipp-aastad on Palmses seni kordunud igal 
neljaudal aastal.
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О ВОЗРАСТНОЙ И ПОЛОВОЙ СТРУКТУРЕ ПОПУЛЯЦИИ РЫЖЕЙ 
ПОЛЕВКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОС. ПАЛМСЕ
У. Лекк 
Р е з ю м е
В июне-июле 1978-1985 гг. было отловлено давилками 565 
рыжих полевок.Возраст полевок определяли по степени развития 
корней первого моляра нижней челюсти (Mj) и по данным изме­
нений и соответствующих индексов (C /L ; P /L ; вес/ L  ) .  Макси­
мальную плотность населения рыжей полевки регистрировали 
каждый четвертый, минимальную' - каждый третий или четвертый 
год. В июне-июле популяция состояла из особей 3 генераций: 
прибылые и две генерации сеголеток.
Возрастные группы, выделенные по Mj. совпадали с выде­
ленными по внешним изменениям при достоверности различий у 
всех групп - по pi-0,05. Следовательно, данные измерений до­
статочны для выделения генераций полевки в данных условиях.
Высокая плотность населения достигалась за счет интен­
сивного размножения сеголеток. Чем меньше было прибылых осо­
бей, тем быстрее и в большей степени приступали к размножению 
сеголетки, и наоборот. Самое раннее созревание сеголеток от­
мечено в возрасте 18 суток (вес тела - 12 г; длина тела - 65
ММ .
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AGE AND SEX STRUCTURE OF THE BANK VOLE AT PALMSE
U. Lekk 
S u m m a r y
Totally 565 individuals of the bank vole were snap- 
trapped in Palmse (northern Estonia) during June and July 
in 1978-1985. Ageing of the bank vole was determined on the 
bases of the first molar of the lower jaw, on body measures 
and their indexis. The age categories determined by the 
first molar were in good correlation to those determined by 
the body measures.
To evaluate the birthrate the number of embryos were 
counted. The length of testis is an acceptable predictor of 
males’ maturity; they are sexually mature when testes are as 
long as 8 mm or more. During the whole period animals born 
in the same year dominated. The peak of abundance depended 
on the high reproduction rate of young animals. When the 
number of the overwintered animals was low, the reproduction 
rate of the younger animals was high and'vice versa. Annual 
differences seem to be considerable. The peak of abundance 
occured in every fourth year, the lowest number in every 
third or fourth year.
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LEETHIIRE VILJAKUSE MUUTUSED ARVUKUSE TSÜKLIS
Anne Kirk 
Sissejuhatus
Pisiimetajate arvukuse dünaamika regulatsioonimehhanis- 
mide kohta leidub arvukalt hüpoteese. Faktilist materjali pii­
sab ka ristivastupldiste hüpoteeside argumenteerimiseks,eri­
ti lühiajaliste uurimiste andmeid. See iseloomustab olukor­
da, kus puudub üldtunnustatud teooria, mis võimaldaks arvu­
kuse muutusi ka edukalt prognoosida. Enamlevinud seisukoha 
järgi määravad populatsiooni asustustiheduse reproduktsioo- 
nivõime ning sooline ja vanuseline struktuur, olles tagasi­
sides asustustihedusega (s.t. populatsioonisisesed faktorid). 
Arvukuse kõikumiste amplituud on piiratud keskkonna mahuta­
vusega (s.t. populatsioonivälised faktorid). Juba N. Naumovi 
(Наумов Н .П ., 1948) järgi on näriliste arvukuse dünaamikas 
juhtiv roll endogeensetel faktoritel, areaali serva suunas 
aga kasvab eksogeensete, eriti abiootiliste faktorite osa 
(Наумов H.П ., 1948).
Areaali optimumis peaks arvukuse tase olema stabiilsem 
ja perioodiliste kõikumistega, pessimumtsoonis aga võivad 
atsüklilised kõikumised olla järsemad. Sellega ühtib sisuli­
selt G. Bujalska (1985) seisukoht, et sama liigi tsüklilise 
ja mittetsüklilise arvukuse dünaamika regulatsioonimehhanis- 
mid võivad olla erinevad.
Populatsiooni reproduktsioonivõime oleneb põhiliselt te­
ma demograafilistest näitajatest, millena käsitletakse sigi­
misperioodi pikkust, sigimise intensiivsust, noorte sugulise 
küpsemise kiirust, viljakust, populatsiooni struktuuri. Neist 
enamik on üsnagi labiilsed näitajad, mille muutumine arvuku­
se dünaamika käigus on väljaspool kahtlust. Viljakuse muut­
likkus ja selle tähtsus arvukuse dünaamikas on aga senini dis­
kuteeritavad (Чернявский Ф .Б ., Короленко Г .E ., 1979). See­
tõttu pakub erilist huvi viljakuse analüüs arvukuse muutumi­
se foonil. Meie tavalisim pisiimetaja on leethiir, seepärast 
on vajaliku massmaterjali kogumine võimalik eelkOige selle 
liigi kohta. Kuna leethiir on akadeemik K. Paaveri (1953) jär­
gi Eestis oma ökoloogilises ja zoogeograafilises optimumis, 
võib eeldada selle liigi tsüklilisi arvukuse kõikundal ja po- 
pulatsioonisiseste faktorite juhtivat osa selles. pi­
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kaajalisemad andmed leethiire arvukuse kohta pärinevad 
Palmse ümbrusest (Rakvere rajoon), kus ilmnes väga korra­
pärane tsüklilisus arvukuse tipuga igal neljandal aastal 
(Ling H., trükis)i Järgnevalt analüüsitakse leethiire vilja­
kust seoses arvukuse dünaamikaga nimetatud alal ning Tartu 
lähistel Lemma!rsis ajavahemikus 1982...1985.
Materjal. Metoodika
Leethiire püük toimus vedruloksudega standardsel lii- 
nipüügimeetodil (lõksude vahe 5 ш» söödaks päevalille8liga 
leib). Püügiperiood kestis tavaliselt 3...4 ööpäeva, kuld 
suhtelise asustustiheduse näitaja (isendit 100 lõksuööpäeva 
kohta) arvutamiseks kasutati alati kolme esimese püügipäeva 
andmeid. Mõjutab ju pikem lõksude püügil oleku aeg tugevas­
ti loksuööpäevade arvu, viies seega asustustiheduse näitaja 
madalamaks. Hommikusel kontrollimisel leitud juhuslikult 
kinni läinud või söödata jäänud l3ksud arvestati koefitsi­
endiga 0,5, oletades, et pool ööd oli see loks töökorras.
Tartu rajoonis püüti leethiiri poldudevahelistest met­
satukkadest mais ja septembris, 1985. a. igal kuul maist 
oktoobrini, Valga rajoonis Palupera ümbrusest 1983.-1985. a. 
mais, 1985. a. ka juuli3 ja augustis, Tartu rajoonis Järv­
seljal 1981. a. oktoobris, 1982. a* augustis, 1983. a. mais. 
Lisaks on käsitletud Palmses 1982. - 1985. a. juuni löpus 
saadud andmeid, kokku 191 viljastatud emaslooma kohta. Leet­
hiirte vanus on määratud purihamba (m^ ) juure arengu alusel 
(Европейская ••«  1981).
Viljakuse iseloomustamiseks kasutame kolme selle kom­
ponenti.
Reaalne viljakus on emakas olevate loodete arv (juv/?), 
potentsiaalne vil.iakus on kollakehade arv munasarjas. See 
vastab leethiirel kui mittespontaanse ovulatsiooniga liigil 
ovuleerunud (ja viljastatud) munarakkude arvule (corp.luV?). 
Reaalne viljakus on potentsiaalsest väiksem implantatsioo- 
nieelse suremuse vörra, s.t. mõned viljastatud munarakud on 
hävinud enne emaka limaskestale kinnitumist. Selle embrüo­
naalse suremuse puudumisel on reaalne ja potentsiaalne vil­
jakus võrdsed. Metoodika pärineb J. Artemjevilt ja S. Okulo- 
valt (Артемьев Ю .Т., Окулова C .M ., 1981).
Ka implanteerunud loodetest võivad mõned hävida, re- 
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Joonis 1. Leethiire viljakus ja asustustihedus Tartu (a) ja Palmse (b) püügialal.
Leethiire viljakus ja implantatsioonieelne suremus eri püügikoht;ades
T a b e l  1
corp. lut/? SD N juv/? SD N Imp1-eeine suremus %
Asuetus-
tihedus
Tartu 1982 V 7,5 2,83 8 5,5 0,93 8 33 5,9IX 27,8
1983 V 6,9 1,76 18 5,6 1,32 17 20 4,9IX 12,8
1984 V 6,1 1,66 10 4,1 1,95 7 31 4,7IX 7,4
1985 V 6,2 1,39 9 5,3 1,06 10 L1 5,2IX 38,5
Palupera
1983 V 7,8 3,42 5 6,7 2,31 3 21 2,61984 V 5,6 1,52 5 5,6 2,42 6 0 4,5
1985 V ( 7,1 1,42 3 ) 5,0 1,30 5 (32) 3,2
Palmse 1982 adl 6,5 1,30 6 6,0 1,32 9 15 12,9VI adll 6,4 1,83 18 5,8 1,17 21 17
1983 adl 6,2 1,30 17 6,1 1,06 18 6 23,3VI adll 5,0 0,82 7 5,0 0,82 10 0
1984 adl 6,0 1,0 4 5,0 1,29 7 4 13,2
VI adll 5,6 1,82 6 4,8 1,53 7 15
1985 adl 6,4 0,91 3 5,9 8 8VI adll 6,2 1,54 11 5,9 1,19 10 5 4,2
Järvselja
1983 V 4,8 1,87 Ю  4,3 2,12 9 8 3,5
selle põhjuseks peetakse ebasoodsaid ökoloogilisi mõjusid 
emasloomale. Implantatsioonieelne suremus aga on kümneid 
kordi sagedasem ja muutlikum. Põhjuseks arvatakse olevat le­
taalsete ning semiletaalsete geenide kuhjumine populatsioo­
nis, mis homosügootsena avaldudes põhjustavad sügoodi vara­
se hukkumise (Артемьев Ю .Т., 1981). Looduslikes populat­
sioonides on seda määranud üsna vähesed uurijad. Kuna vara­
ne looteline suremus on üsnagi labiilne ja metoodiliselt 
lihtsalt hinnatav, võib selle uurimino avada populatsiooni 
viljakuse ja arvukuse regulatsioonimehhanismide mõistmisel 
mõne uue võimaluse.
Viljakuse ja arvukuse dünaamika
Tartu lähistelt saadud andmeist ilmneb, et reaaln? vil­
jakus on kõikunud vähe, kuid see oli madalaim arvukuse mii­
ni muaaastal - 1984-, a, (tabel 1v jn, la). Kuigi aastateva- 
helised erinevused pole statistiliselt usaldatavad, on ilm­
ne, et 1984, a,, kai leethiire asustustihedus oli kevadel 
madalaim, ei tõusnud viljakus, vaid pigem langes. Selle ta­
gajärjel jäi asustustihedus eelmiste aastatega võrreldes 
septembriks väiksemaks. Ka potentsiaalne viljakus oli 1984, a. 
kevadel väiksem kui kahel eelneval aastal, Implantatsiooni­
eelne suremus oli Tartu andmeil üldiselt suur (20,,,30 %). 
Arvukuse tipus 1982, a, oli see maksimaalne (kokkulangevus 
J. Artemjevi (Артемьев D. Т., 1981) hüpoteesiga), miinimum- 
aastal 1984, a. peaaegu sama suur (erinevus nimetatud hüpo­
teesist), Kuna pole veel teada maksimumaastate kordumise sa­
gedus, ei saa teha lõplikke otsustusi implantatsioonieelse 
suremuse seose kohta arvukuse dünaamikaga, Äratab tähelepa­
nu selle kõrge protsent ja tähtsus miinimumaastal madala re­
aalse viljakuse kujundamisel (Ja, 1a),
Arvukuse dünaamika tsüklilisus on teada Lahemaal Palm­
se ümbruses (Lekk U., käesolev kogumik). Implantatsioonieel­
ne suremus on määratud juunikuus alates 1982, aastast. Sel 
ajal on populatsioonis kaks generatsiooni sigivaid emasloo­
mi: talvitunud (adl) ja samal sigimisperioodil (mais - juu­
ni algul) sündinud ja suguküpseks saanud emased (adll). Nen­
de kahe reprodutseerijategrupi viljakuse andmed on vaadel­
dud eraldi, kuigi materjali vähesuse tõttu pole erinevus 
igal üksikul aastal usaldatav. Pikemal perioodil ilmneb vil­
jakuse ja arvukuse dünaamika täielik kokkulangevus (Lekk U.,
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jn. 3). See näitab ilmekalt viljakuse tähtsust arvukuse ku­
jundamises. Seaduspärasusest kõrvalekaldumised esinesid vaid 
arvukuse suuna muutuse pöördepunktides. 1983« з. oli noorte 
emaste (adll) viljakus madalam kui eelmisel aastal, mis viis 
arvukuse langusele 1984. aastaks. 1985» a. oli nii adl kui 
adll viljakus eelnevast kõrgem, mis lubab ennustada järsku 
arvukuse tõusu 1986. a.
Asustustiheduse tagasiside viljakusega ilmneb selgelt 
Palmses: 1981. a. madal asustustihedus - 1982. a. kõrge vil­
jakus ning 1983» a. kõrge asustustihedus - 1984. a. adl ma­
dal viljakus. Oli ju viimane taastootjate rühm (adl) sündi­
nud ja kasvanud 1983» a. kõrge asustustiheduse tingimustes. 
Selle mõju avaldus juba samal aastal adll madalas viljaku­
ses. Enamasti oli implantatsioonieelne suremus adl-l kõrgem 
kui adll-l. Palmses oli varane looteline suremus arvukuse 
tõusu faasis (1982. a.) kõrge, tippaastal (1983« a.) aga mi­
nimaalne vaadeldava perioodi kohta (jn. 1b). Nii Tartu kui 
Palmse ümbruses oli implantatsioonieelne suremus kõrgem 1982. 
ja 1984. a., hüppeliselt madalam 1983. ja 1985. a. Selle põh­
jusi ning kokkulangevust eri piirkondades praegu seletada ei 
oska. Varase lootelise suremuse tase oli Palmses kõigil neilpaastail oluliselt madalam kui Tartu ümbruses (X =12,8; df = 
= 1), kahjuks pole materjal üheaegselt kogutud. See puudus on 
välistatud Palupera ja Järvselja andmeis, mis on aga ajali­
selt piiratumad. Paluperas oli implantatsioonieelne suremus
1983. - 1984. a. madalam kui Tartus, 1985. a. aga üllatavalt 
kÕrge (kuigi vähesel materjalil). Järvselja andmed näitasid 
madalaimat viljakust (4,4 corp. lut/?j 4,1 juv/$) ja ka ma­
dalaimat varast lootelist suremust (8 %).
Antropogeenne mÕ.1u lootelisele suremusele
Kuna materjali kogumise kohad asuvad kardinaalselt eri­
neva antropogeense mõjuga piirkondades (А...С; Ягомяги Ю., 
Паллок В., 1985) ja implantatsioonieelse suremuse andmed neis 
on erinevad, tekib idee üldise antropogeense mõju ja varase 
suremuse omavahelisest seosest (tabel 1).
Püügialad on antropogeense mõju järgi reastatavad järg­
miselt :
A^  - Tartu rajoon, Lemmatsi - metsatukad agrotsönoosis, in­
tensiivne inimmõju, võimalik tugev põllumajanduslik 
reostus;
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A^,D^ - Valga rajoon, Palupera - metsatukad ja mets, u3rk 
Inimmõju, võimalik n3rk p3llumajaaduslik reostus;
- Rakvere rajoon, Palmse - mets, rahvuspark, пЗгк iniHK 
m3ju, p3llumajanduslik reostus puudub;
- Tartu rajoon, Järvselja - mets, pikaajalise loodus­
kaitse all, inimm3ju peaaegu puudub, p3llumajandus- 
lik reostus välistatud.
Kuigi varase suremuse languse tendents selles reas on 
ilmne (välja arvatud Palupera 1985. a.), vajab probleem eda­
sist täiendavat uurimist. Arvatavasti s3ltub implantatsioo­
nieelne suremus primaarselt arvukuse dünaamika tsüklist ja 
sekundaarselt keskkonna reostuaaetmest.
V3imalused arvukuse prognoosimiseks
Kuna erinevailt püügialadelt jääb materjali hulk (tii­
ned emasloomad) viljakuse parameetrite erinevuste kindlaks­
tegemiseks väheseks, on andmestik rühmitatud kahte ossa: 1) 
arvukuse t3usu faas ja 2) languse faas (tabel 2). Sellest 
on v3imalik teha rida otsustusi. Talvitunud emasloomade (adl) 
ja samal aastal sündinud emasloomade (adll) reaalne vilja­
kus on arvukuse t3usu faasis ühesugused, languse faasis aga 
adll viljakus, nii potentsiaalne kui reaalne, on madalamad 
kui talvitunutel. Arvukuse tõusu ja languse faaside vilja­
kuse omavaheline v3rdlus näitab, et languse faasis on adll 
viljakus oluliselt väiksem kui t3usu faasis. Samal ajal adl 
viljakus oluliselt ei erine. Seega viib arvukuse langusele 
noorte isendite viljakuse langus, ka talvitunute stabiilse 
viljakuse korral. Noorte viljakuse järgi on vSimalik prog­
noosida arvukuse muutuse suunda. Erandiks näib siin olevat 
vaid 1984. a. Palmses, kus adll viljakuse t5usule vaatamata 
oli arvukus madal - seekord adl väga madala viljakuse t3t- 
tu. 1985. a. t3usis adll viljakus talvitunutega ühele tase­
mele. Arvatavasti juba 1985. a. sügiseks tõusis siin leet­
hiirte arvukus tugevalt ja 1986. a. on arvukus palju k3rgem 
kui 1985. a. Nelja-aastase intervalliga korduv tipp peaks 
jõudma 1987. a-ks, seekord v3ib aga arvukus 1985. a. noorte 




T a b e l  2
Viljakus arvukuse t3usu ja languse faasis
Potentsiaalne viljakus Reaalne viljakus
adl t adI adll adl t adI adlladll adll
TÕusu X 6,85 2,08 6,05 . 5,80 ei erine 5,75f&as SD 1,95 1,76 1,26 1,44
N . 39 62 45 59
T3ueu-langusevabe
t ei erine 2,41 ei erine 12,26
Languse X 6,49 4,11 5,15 5,48 1,90 4,75faas SD 1,50 1,07 1,42 0,86
N 51 13 54 16
T3usu faas: Tartu 1982, 1985* Palupera 1983» ">985* Palmse 1982, 1985 
Languse faas: Tartu 1983, 1984; Palupera 1984; Palmse 1983, 1984
Järeldused
Viljakus, eriti potentsiaalne, pole sugugi muutumatu 
suurus. Reaalse viljakuse tõusule järgneb asustustiheduse 
tõus ja vastupidi. Kõrge asustustihedus mõjutab omakorda vil­
jakust - tippaastal sündinud emasloomad on järgmisel aastal 
madalama viljakusega. Kui adll on kõrge viljakusega, järgneb 
asustustiheduse tõus. Põhiliselt selle järgi on võimalik prog­
noosida asustustiheduse muutuse suunda. Talvitunute (adl) 
viljakus võib olla muutumatu, adll viljakus määrab populat­
siooni edasise saatuse.
Implantatsioonieelne suremus võib meie andmeil variee­
ruda väga suures ulatuses - 0...33 %* See on oluline faktor 
reaalse viljakuse kujundamisel. Võib oletada antropogeenset 
mõju (kemikaalide näol) implantatsioonieeIsele suremusele.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОДОВИТОСТИ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ В ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ
А. Кирк
Р е  з ю м е
На основании вскрытия 191 беременной самки рыжей полев­
ки, отловленной в 1982-1985 гг. в окрестностях г. Тарту и 
пос. Палмсе (Лахемааский нац. парк), в 1983-85 гг. - в Палу- 
пера (Валгаский р-н) и в I98I-I983 гг. - в Ярвселья (Тарту­
ский р-н), были установлены связи между потенциальной и 
реальной плодовитостью, преимплантационной смертностью и 
плотностью населения. Выяснилось, что низкая реальная плодо­
витость ведет к снижению численности.В пике числеаности пло­
довитость сеголеток (ад II )  оказалась низкой. Плодовитость 
ад II  определяет направление изменения численности, незави­
симо от плодовитости перезимовавших самок. Взаимосвязь пре- 
имплантационной смертности с динамикой численности пока не 
ясна. Она, видимо, связана с общим антропогенным влиянием на 
местообитание.
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PRODUCTIVITY CHANGES IN THE POPULATION 
DENSITY CYCLE OF BANK VOLE
A. Kirk 
S u m m a r y
Ou the basis of data from 191 pregnant females tiiat were 
caught in the vicinity of Tartu and in Palmse (Lahemaa NP) 
from 1982 to 1985, in Palupera (Valga district) from 1983 to 
1985, and in Järvselja (Tartu district) from 1981 to 1983, 
the relations between potential and real productivity, pre- 
implant at ional mortality and population density were analyzed 
in the population of bank vole. The analysis revealed that a 
fall in real productivity is followed by a fall in popula­
tion density. In years of high density the productivity of 
the young (adll) is very low. The direction of change in popu­
lation density depends on adll productivity and not on over­
wintered (adl) productivity. The relations between preim- 
plantational mortality and density of population are not 
clear. They seem to depend on antropogenic influence on the 
habitat.
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LEETHIIRE POPULA.TSIOONI VANUSELISE STRUKTUURI 
SESOONSEST DÜNAAMIKAST
Anne Kirk
Keerulise vanuselise struktuuri tähtsust, mis seisneb 
eri generatsioonide erinevates bioloogilistes ülesannetes, 
on pisinäriliste populatsioonides käsitletud alates 1964. 
aastast S. S. Schwarzi ja tema koolkonna töödes ( Шварц С.С. 
и др., 1964). On selgunud, et sigimisperioodi algul (mais, 
juunis) sündinud noored hiired kasvavad ja arenevad kiires­
ti.. Saavutades noorelt suguküpsuse, on nende põhifunktsioon 
populatsiooni taastootmine. Kuna ainevahetus on intensiiv­
ne, vananevad nad ruttu ja surevad juba samal sügisel väl­
ja. Sigimisperioodi lõpul (juulis, augustis) sündinud noo­
red kasvavad aeglaselt, talvituvad juveniilseina, väiksei- 
na. Nende kasv ja areng jätkuvad varakevadel, nad sigivad 
järgmisel suvel. Selle generatsiooni ülesandeks on populat­
siooni võimalikult väikeste kadudega talvitumine. Sügisesel 
generatsioonil on pikk rm„ vegetatiivne periood vastandina 
kevadisele, kellel see on väga lühike ja kelle elu koosneb 
põhiliselt generatiivsest perioodist. Siiski on seni selles 
küsimuses mitmeid selguseta aspekte: millistel laiuskraadi­
del, millistel liikidel sõltuvalt nende ökoloogilistest ise­
ärasustest selline "tööjaotus" avaldub, kuidas see muutub 
arvukuse tsüklis jne. Meile lähimast piirkonnast on E. Ivan- 
teri uurimused Karjalast. Nende kohaselt oli talvitunuid 
keskmiselt augustis vaid 9 %* septembris 1,5 %, oktoobris 
0,5 %. Ka samal aastal sündinud taastootjaid (adll) on sep­
tembris vähe - 16,6 %, oktoobris 8 %, novembris on ka need 
välja surnud (Ивантер Э.В., 1975).
Eestist on andmeid leethiire populatsiooni vanuselise 
struktuuri muutuste jälgimise kohta 1985. a. peaaegu kogu 
sigimissesoonil Tartu ümbrusest ja Paluperast (Valga raj.), 
lisaks alates 1981. a. septembrist igal aastal mai- ja sep­
tembrikuu andmed Tartu ümbrusest ning Järvseljalt 1981. a. 
sügisest 1983. a. kevadeni.
Maikuus on populatsiooni struktuur lihtne, koosnedes 
▼aid talvitunud suguküpsetest isenditest (adl). Kevadine 
asustustihedus on Tartu lähistel üsna stabiilne olnud eri­
nevalt G. Bujalska (1985) andmeist Poola kohta, mille koha­
selt seal on leethiire kevadine asustustihedus väga kõikuv,
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sõltudes ilmastikutingimustest. Esimesed pesakonnad sünnivad 
siin tavaliselt mai algul, soojemal kevadel aprillis. Juuni­
kuus tulevad lõksudesse juba iseseisvunud noored leethiired 
(jn. 1a). 1985. a. said noored kiiresti suguküpseks, mistõt­
tu juunikuus oli kõrge adll protsent. Juulikuus ilmuvad lõk­
sudesse ka juveniilid, augustis nende hulk suureneb. Ilmselt 
on need aeglase arenguga talvitujad, kes oma sünniaastal ei 
saa suguküpseks. Nii on augustikuus 15*«.17-grammise keha­
kaaluga isastel leethiirtel testised vaid 4 mm pikkused,juu­
nis aga on sama kehakaaluga isasloomad kõik suguküpsed (tes­
tis üle 8 mm). Sigimisperiood lõpeb põhiliselt augustikuus, 
septembris leidus vaid üksikuid tiineid või äsjapoeginud 
emasloomi, välja arvatud 1983. ja 1984. a., mil septembriks 
oli sigimine täiesti lõppenud.
Viie aasta andmeil võib järeldada, et septembrikuuks on 
talvitunud (adl) praktiliselt välja surnud (jn. 1). Sel ajal 
koosneb populatsioon põhiliselt juveniilidest, kes suguküp­
seks saamata lähevad talvituma (testis 4 mm). 1983. ja 1984. a. 
puudusid sel ajal ka adll isasloomad. Emasloomi adll on sep­
tembris vähesel määral, kuni 10 %, vaid 1981. a. 23 %. Seega 
adll isasloomad näivad olevat lühema elueaga kui emasloomad. 
Oktoobris on säilinud ainult juveniilid. Vaid Järvseljal tu­
lid sel ajal lõksu mõned adll emasloomad (jn„ 1b). Võrrel­
des juunikuu andmeid Tartu ja Palmse ümbruses (vt. Lekk, sa­
mas kogumikus) pikemas ajavahemikus, ilmneb, et 1985. a. on 
iseloomulik väga kiire noorte suguline küpsemine. Tavaliselt 
on juveniilide osatähtsus juunis olnud Palmses ga 20...35 %, 
1985. a. vaid 4,5 ?&, samal aastal sündinuist. Teistel aasta­
tel on selleks ajaks saanud suguküpseks 24. . . 5 6  % emaslooma­
dest ja 47...86 % isasloomadest, 1985. a. 92 %. Sigima hak­
kavad leethiired tavaliselt umbes ühe kuu vanuselt 16...17 g 
raskusena. 1985. a. aga olid juba 10,2 g ja 11,5 g raskused 
leethiired viljastatud, nagu kollakehade järgi võis kindlaks 
teha. Sellise suurusega loomad on umbes 20 päeva vanused 
(Gebczynski M., 1983), järelikult pesakonnast lahkumise jä­
rel pärast imemisperioodi lõppu kohe viljastatud. Selline in­
tensiivne noorte sigimine lubab eeldada kiiret arvukuse tõu­
su, mis Tartu püügialal sügiskuudel ka kindlaks sai tehtud. 
Septembrikuu asustustihedus oli 1985. a. vaatlusperioodi кйг- 
geim. Sesoonne arvukuse tipp on augustis, mil-hakkab ka adl 
väljasuremine; võib-olla juba juulis, aga olemasolevail and­













Joonis 1. Leethiire vanuseline ja sooline struktuur Tartu (a), 
Järvselja (b) ja Palupera (c) püügialadel.
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tikuus adl osatähtsus väga väike. Augustikuus toimub ka adll 
osatähtsuse järsk vähenemine, võrreldes juuli andmetega 
(X2 = 4 ,5 7 ; df = 1 / Tartu ja Palupera andmeil), septembris 
nende vähenemine jätkub, oktoobris adll praktiliselt puudub 
(ol:j. vaid Järvseljal 1981. a. ). Selleks ajaks on säilinud 
vald talvitujad. Talvituvate isendite purihammaste juured 
(1Ц) - põhiline vanuse määramise tunnus - pole oktoobrikuus 
veel arenenud, enamasti hakkavad alles tekkima. Sellise juu­
rega leethiired on maksimaalselt 3 kuu vanused (Европейская 
... 1981), seega põhiliselt juulis-augustis sündinud.
Järeldused
Talvitunud leethiirte (adl) väljasuremine toimub põhi­
liselt augusti- ja septembrikuu vältel; pole võimatu,et see 
algab juba juulis. Samal aastal sündinud ja siginud leet­
hiired (adll) surevad välja augusti- ja septembrikuu jook­
sul. Oktoobris koosneb populatsioon praktiliselt vaid juve- 
niilidest, kes on kuni 3 kuu vanused ja kes talvituvad. Se­
ni pole selge sügisese vanuselise struktuuri muutuse seos 
arvukuse tsükliga.
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О СЕЗОННОЙ ДИНАМИКЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
ПОПУЛЯЦИИ РЬШЕЙ ПОЛЕВКИ
А. Кирк 
Р е з ю м е
Весной возрастная структура популяции рыжей полевки 
простая, состоит из перезимовавших особей. Размножение начи­
нается в конце апреля - в мае; в июне месяце в давилки попа­
дают уже молодые особи. В 1985 г. отмечено их быстрое созре­
вание, за счет чего процент половозрелых сеголеток был очень 
высоким. В июле-августе доля молодых особей повышается, до­
стигая к осени 100$. Вымирание перезимовавших и размножав­
шихся сеголеток происходит в основном в течение августа-сен­
тября. В октябре популяция практически состоит только из мо­
лодых, неполовозрелых полевок (в 1985 г .)  в возрасте до трех 
месяцев.
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ABOUT THE SEASONAL DYNAMOS OF AGE STRUCTURE 
IN BANK VOLE POPULATIONS
A. Kirk 
S u m m a r y
la spring the structure of the population is simple, 
consisting only of wintered specimens. As the breeding sea­
son begins at the end of April or in May, young specimens 
will appear in traps in June. In 1985 young specimens achieved 
sexual maturity very quickly, as a result of which the pre- 
sentage of adll (mature current-year individuals) was very 
high. In July-August the relative importance of juvenile spe­
cimens increases, reaching 100 % by autumn. Overwintered in­
dividuals die mainly in August and September. Adll specimens 
also die during August and September. In October the popu­
lation is virtually made up of juveniles. In 1985 the Ju­
veniles were not older than three months.
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PÖDEA ARVUKUSEST IAHEMAA RAHVUSPARGIS
Jüri T3nisson
Lahemaa rahvuspark PÕhja-Eestis kuulub oma naaberala­
dega nii maastiku, taimestiku kui ka loomastiku poolest üh­
te. Kuna rahvuspargi kasutusrežiim on siiski teistsugune kui 
ümbritsevatel aladel, on teistsugused ka ulukite elutingi­
mused. Seetõttu -oälvivad ulukite arvukus ja seda mõjutavad 
tegurid nii teaduslikku kui ka praktilist huvi. Vähem olu­
line pole ulukite loendamise täpsus ja saadud andmete tõl­
gendamine. KÕige enam materjali on kogutud põdra, meie ühe 
tähtsama uluki kohta. Järgnevalt esitataksegi lühike ana­
lüüs viimastel aastatel saadud andmetest.
Kõrvuti nn. ametliku, metsavalvetöötajate tähelepane­
kuil põhineva loendusega on viimastel aastatel loendatud 
põtru talviste ekskremendihunnikute järgi (tabel 1). Alu­
seks on võetud V. Padaiga välja töötatud metoodika (Падай- 
га В.И., 1970). PÕdra elupaiku läbivatel marsruutidel loen­
datakse 4 meetri laiusel ribal kõik põdra talvised ekskre- 
mendihunnikud. Teades, et üks põder jätab talve jooksul ma­
ha keskmiselt 2800 ekskremendihunnikut, saab leida põtrade 
arvu loendusribal ja ekstrapoleerida saadud tulemuse kõigi 
elupaikade pindalale. Täpsuse ^10 % saavutamiseks on nõutav 
läbida 1 km marsruuti 100 ha elupaikade kohta. Niisugune t^- 
sus saavutati alles aastail 1984...1985. Tabelist 1 nähtub 
kahe loendusviisiga saadud andmete suur erinevus. Kuigi ab­
soluutset loendust pole tehtud, on tõenäoline kindla metoo­
dika järgi tehtud loenduse suurem täpsus.
PÕdra arvukuses Lahemaa rahvuspargis on juba pikka aega 
püsinud languse tendents (tegelik arvukus 1976. a. tõenäo­
liselt 800...9OO is., 1980. a. 500...600 is.) ja seetõttu 
näib arvukuse märgatav suurenemine 1985. aastal üllatavana. 
Arvukuse langus võinuks 1985. a. hoopis jätkuda, arvestades 
tabelis 1 toodud asurkonna juurdekasvu ning 1984. a. küti­
tud ja hukkunud isendite arvu (suremust). Miks arvukus ik­
kagi tõusis?
Loendusandmete analüüs Eesti Metsaprojekti poolt (1977) 
moodustatud fauna valve- ja kaitsepiirkondade (lüh. piir­
kond) viisi (tabel 2, jn. 1) näitab, et põdra arvukus Lää- 
ne-Lahemaal erines 1984. ja 1985* aastal vähem kui 10 %. Lok­
sa piirkonnas tõusis pödra arvukus oluliselt.
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T a b e l  1
PSdra arvukus rahvuspargis 1982...1985 ja seda mõjutavad tegurid













andmeil is. is/1000 ha nähtud kokku põtru) 1S. 1S. arvukusest
1982 320 430 8,7 13,7 (24/183) 211 21 232 46VJl 1983 270 420 8,5 20 (21/105) 139 16 155 31
1984 240 300 6,1 23,8 (99/415) 117 11 128 35
1985 220 370 7,5 10
T a b e l  2
P3dra arvukus Lahemaa rahvuspargi fauna valve- ja 
kaitsepiirkondades 1984. ja 1985. a.
PÕdra arvukus
1984 1985 erinevus - %
I. Lääne-Lahemaa 
(Harju raj.)
138 150 + 9
1. Loksa 27 40 + 48
2. Koiga 45 43 - 4
3. Valgejõe 66 67 + 2
II. Ida-Lahemaa 
(Rakvere raj.)
164 223 + 36
4. Käsmu 8 21 + 163
5. Palmse (Oruveski) 25 56 + 124
6. Loobu 67 43 - 36
7. Viitna 40 63 + 58
8. Sagadi 24 40 + 67
Kokku Lahemaa RP 302 373 + 24
Märgatavalt tõusis arvukus Ida-Lahemaal. 1985. aastal 
talvitus Käsmu ja Palmse piirkonnas põtru isegi üle kahe 
korra enam kui eelnenud aastal. Üheks võimalikuks seletu­
seks on jahipidamise ja elupaikade erinevused rahvuspargis 
ja sellest ida poole jäävatel aladel. Rahvuspargis kütitak­
se põtru peamiselt vintrelvadega varitsus- ja hiilimisjah- 
tidel. Ajujahi osatähtsus on tunduvalt väiksem kui ida poo­
le jäävail Eesti Jahimeeste Seltsi jahimaadel. Ka algab põt­
rade küttimine suurel osal rahvuspargi maadel (eriti selle 
idaosas) tavaliselt hiljem kui ametlik jahihooaeg ning kül­
laltki suure pindalaga reservaatides ei kütita põtru üldse. 
Rahvuspargist itta jäävatel niiskematel aladel* pole nii häid 
talvitumistingimusi kui rahvuspargi idaosas. Koik eelnenu 
võiski saada aluseks põtrade invasioonile rahvusparki ida 
poolt, kuid ka mõningatele rahvuspargisisestele ümberpaik- 
nemistele. Et rahvusparki tulnud põdrad jäid sinna paigale,
* L. Laasimeri (1965) järgi on mainitud aladele, mis 
kuuluvad ENSV 37. geobotaanilisse mikrorajooni, omased suh­
teliselt rohkete põldudega vahelduvad arupuisniidud, soos­
tunud jt. kuusikud ja rabastunud männikud. Rohkesti on ha­
riliku lepa puistuid.
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sellele aitasid tõenäoliselt kaasa 1984/85. a. talvetingi- 
mused. Viimased põhjustasid suurel määral ka põtrade koon­
dumise ning püsimise männinoorendikes ja teistel aladel, kus 
nad olid paremini toiduga kindlustatud.
Joonis 1. PÕdra arvukus Lahemaa rahvuspargis 1984...1985.
Protsentides 1985. a. arvukuse erinevus 1984. a.
arvukusest. Fauna valve-kaitsepiirkonnad: 1 -
Loksa, 2 - Koiga, 3 - Valgejõe, 4 - Käsmu, 5 -
Palmse, 6 - Loobu, 7 - Viitna, 8 - Sagadi.
--- Harju ja Rakvere raj. piir (tinglik piir
Ida- ja Lääne-Lahemaa vahel)
___  Eesti metsakorralduskeskuse poolt moodus­
tatud fauna-kaitsepiirkondade piirid
Et ilmastik 1984/85. a. talvel erines tunduvalt 198У84» a. 
omast, nähtub tabelis 3 toodust.
1985. aastal olid jaanuari- ja veebruarikuu keskmised 
maksimum- ja miinimumtemperatuurid märgatavalt madalamad. Su­
lata päevi (t°max < 0 °G) on olnud märksa enam. Lumesügavus 
eri dekaadidel ja maksimaalne lumesügavus olid 1985. a. jaa- 
nuaris-veebruaris märksa suuremad kui 1984. a. samal ajava­
hemikul (Метеорологический ... 1984,- 1, 2; 1985 - 1, 
2). Lisaks eeltoodule oli juba 1984. a. detsember suhteliselt
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T a b e l  3
Jaanuari- ja veebruarikuu ilmastik aastail 1984...1985 Kunda 
hüdrometeoroloogiajaama ja Oandu vaatlusposti andmeil
1984 .12.85
Taadeldav ;;egor jaanuar veebruar .jaanuar veebruar







Keskm, maks. t° -0,6 -1,2 -7,8 -11,3 +
Keskm. min. t° -5,1’ -5,4 -16,1 -20,1 +
Sukata päevi 
 ^ max ^ 12 19 29 28 +
Külmapäevi _
^°mia < ° >
Päevi, mil sademeid 









5 ma 2 4 - 1 1 1 - 1
10 am - 1 - - - 1 - -
Sademeid kuus mm 46,8 65,9 9,3 17,3 31,3 47,6 14,1 23И
Lumesügavus: I dek. 3 14 7 24 5 13 19 33 +
II dek. 4 14 5 22 9 20 24 39 +
III dek. 6 20 4 21 14 27 32 39 +
Ihiaepäevi 31 31 29 29 31 31 28 28
Maks. lujnesügavtis;
lagedal 36 42 44 42
metsas 20 34 28 54 +
külm ja lumerohke. Kättesaadavate ametlike andmete järgi 
(Agrometeoroloogiline bülletään. - 1984. - Nr. 12) olid Nar­
va vaatlusjaama andmeil detsembrikuu keskmine, minimaalne 
ja maksimaalne Õhutemperatuur -4^1 °C, -18 °C ja +4 °C. Kuu 
sademetehulk oli 50 mm. Lumesügavus oli põllul III dekaadi 
lõpus 15 cm (Tooma vaatlusjaamas metsas 28 cm). Vähemalt
1 mm sadas 11-1, 5 mm kahel ja 10 mm ühel päeval.
T a b e l  4
PÕdrakahjustused Käsmu ja Sagadi metskonnas asuvatel 
proovitükkidel 1983•••1985
________ Keskmised andmed proovitükkidelt______
Aasta Puude .jaotumine kahjustuse .järgi % Talviseid
1983 78,7*5,7 14,0*3,4 7,3*2,7 100 5,2*2,8
1984 78,4*4,8 14,3*3,0 7,3*2,7 100 7,1*2,8
1985 69,9*4,6 23,1*3,2 7,0*2,8 100 28,7*5,9
Põtrade pikaajalisele paigalpüsimisele 1984/85. a. tal­
vel I vanuseklassi männinoorendikes viitavad vaatlused män­
dide söömise (kahjustuste) ja talviste ekskremendihunnikute 
hulga kohta kümnel kahjustuste jälgimise alalisel proovitü-pkii (ä 500 m ) Käsmu ja Sagadi metskonnas (tabel 4). 1983. 
ja 1984. a. olid põdra poolt tugevalt kahjustatud puude osa­
tähtsus ja talviste ekskremendihunnikute arv ühe proovitüki 
kohta tunduvalt väiksemad kui 1985. aastal. Elujõuliste puu­
de osatähtsus aga oli märgatavalt väiksem 1985. a. talve jä­
rel.
Põtrade tihedamast kontsentreerumisest toitumisaladele 
1984/85. a. talvel annab tunnistust loendusandmete analüüs 
(tabel 5): 1985. a. on nii toitumisaladel* loendatud põtra­
de arv kui ka protsent kõigist loendatuist tunduvalt ületa­
nud samu näitajaid kahel eelnenud aastal. See ilmneb Lääne- 
ja Ida-Lahemaa 1984. ja 1985. a. andmete detailsemal ana­
lüüsil: Ida-Lahemaal on põtrade kontsentreerumine toitumis-
Ä Kuna põdra peamiseks talitoiduks Lahemaal on männi- 
ja pajuvõrsed, mida põder saab männinoorendikest, pajusti- 
kest ja soode-rabade servaaladelt, siis see osa põdra elu­
paikade pindalast ongi eristatud kui talvine toitumisala.
13*
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PStrade jaotumine rahvuspargi eri piirkondades talviste 
toitumisalade ja muude elupaikade vahel (1983* a. kohta 
LRP üksikute piirkondade andmed puuduvad)
T a b e l  5
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1985 is. 55 95 15О
is / 1000 ha 43 4,7 6,9
% 36,7 62,3 100
Ida-Lahe­











Sagadi) 1985 is. 97 





% 43,4 56,6 100
IBP 3070/46340 1983 is. 99 321 420
kokku 49410 is/1000 ha 32,2 6,9 8,5
% 23,6 76,4 100
1984 is. 106 196 302
is/1000 ha 34,5 4,2 6,1
% 35 65 100
1985 is. 152 221 373
is/1000 ha 49,5 4,8 7,5
% 41 59 100
aladele olnud tugevam, väljaspool toitumisalasid on elutse­
nud väiksem osa põtru kui Lääne-Lahemaal. Samal ajal on Lää­
ne- ja Ida-Lahemaal põdra asustustihedus väljaspool toitu­
misalasid olnud praktiliselt võrdne.
Ekskrementide järgi loendamine annab meile tulemuseks 
"põdratalved". Seetõttu ei selgu, kas põtrade tegelik asus- 
tustihedus toitumisaladel oli veelgi kõrgem ja samad põdrad
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viibisid mõne aja väljaspool toitumisalasid, või olid toi- 
tumisalad tõepoolest põtradest sedavõrd küllastatud, et osa 
põtru pidi talvituma üsna halbades tingimustes väljaspool 
neid. PÕdra ühtlaselt madal asustustihedus väljaspool toi­
tumisalasid kolmel järjestikusel aastal (tabel 5) iiäib kin­
nitavat oletust, et 4...8 is/1000 ha ongi arvatavasti see 
hulk põtru, mida hajusa esinemise ala suudab talve vältel 
ära toita. On muidugi iseasi, kuidas selline kogus põtru mõ­
jub alusmetsale, looduslikule uuendusele jm., mida toiduks 
tarvitatakse.
Eeldades, et põdra arvukus 1985» a. tõusis peamiselt 
invasiooni tõttu, võib järeldada, et osa (eriti aga Ida-La- 
hemaal) talvitunud põtru lahkus taas endistesse elupaika­
desse. Põtrade 1985. a. kevadisel elupaigavahetusel jäi ha­
jusa esinemise alale suhteliselt palju ekskremendl hunniku id. 
Et 1985. a. loendus toimus kauase lume püsimise tõttu ligi 
kaks nädalat hiljem kui 1984. a., pakub huvi, kui palju võis 
loendusaja nihkumine loendustulemust mõjutada. Kuna loendus 
põhines talveperioodi vältel jäetud ekskremendihunnikute ar­
vul, toimime järgmiselt: Et 200-päevane periood andis 373 
põtra, siis 1 päeva kohta tuleb 1,87 põtra. 15 päeva annab 
seega 28 põtra e. 7,5 % saadud põtrade arvust. Koos muude 
võimalike vigadega on see arvestatav suurus. Siit järeldus: 
loendus tuleks läbi viia kindlal ajal (aprilli II pool) ja 
võimalikult kiiresti.
PÕdra arvukust Lahemaa rahvuspargis on kõige enam mõ­
jutanud küttimine, kuid kindel koht on ka teistel teguri­
tel. Nendest vaatleme lähemalt suremust.
Suremuse kohta aastail 1976...1985 kogutud materjal põ­
hineb metsavalve küsitlustel, ametlikel loendusandmetel ja 
isiklikel tähelepanekutel. Materjal ei peegelda suremust ja 
surma põhjusi täielikult, kuna korjused leitakse enamasti 
mõni aeg pärast hukkumist või jäävadki leidmata (suvel huk­
kunud põdravasikad). Mõni korjus võib olla leitud mitme vaat­
leja poolt.
Isiklikel ja osalt ka metsavalve vaatlustel on korjus- 
tel vastavate tunnuste säilimise korral (kolju, alalõualuu 
jm.) määratud sugu ja vanus.
Kümne aasta jooksul on kõige enam põdrakorjuseid, kok­
ku 105 isendit e. 61 %, leitud Loobu, Koiga ja Valgejõe 
metskonnas (tabel 6, jn, 2). 1976...1980 on korjuseid lei­
tud märksa enam kui 1981...1985. Kõige rohkem on leida aas-
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Põtrade hukkumine Lahemaa rahvuspargi lääne- ja idametskondades 1976...1985
T a b e l  6
A a s t a





Loksa 5 3 1 1 1 2 1 9 5 14 8,1
Koiga 4 8 3 1 4 2 6 1 3 2 20 14 34 19,8
Valgejõe 5 3 3 2 5 3 1 3 13 12 25 14,5
? 2 2 2 1,2
Käsmu 2 1 1 1 1 1 3 4 7 4,1
Palmse
(Oruveski) 3 2 2 1 2 3 2 10 5 15 8,7
Loobu 4 15 6 10 1 6 1 2 1 35 11 46 26,7
Sagadi 2 1 1 1 3 2 5 2,9
Vihula 1 1 1 1 2 1 ,2
? 7 2 7 6 7 15 22 12,8
Lääne-
Lahemaa 14 14 7 1 6 8 10 6 3 6 42 33 75 43,6
Ida-
Lahemaa 7 21 10 12 9 5 11 10 8 4 59 38 97 56,4
Kokku 21 35 17 13 15 13 21 16 11 10 101 71 172 100,0
% 12,2 20,3 9*9 7,6 8,7 7*6 12,2 9,3 6,4 5,8 58,7 41,3 100
Joonis 2. Hukkunud põtrade arv Lahemaa rahvuspargi 
metskondades 1976...1985*
Metskonnad? Lääne-Lahemaa: 1 - Loksa,
2 - Koiga, 3 - Valgejõe} Ida-Lahemaa:
4 - Käsmu, 5 - Palmse (Oruveaki), 6 - Loobu,
7 - Sagadi, 8 - Vihula.
taist 1976, 1977 ja 1982. Peame oluliseks selgitada, miks 
see oli nii, 1976. ja 1977. aastal võis Lahemaal elutseda
700...800 põtra. Kütitud isendite arv moodustas asurkonnast 
alla kümnendiku, juurdekasv aga oli 1977. a. 19 % (1976. 
aastast pole andmeid). Hundi arvukust 1976...1977 ametlikud 
andmed ei peegelda, ent leiti kuni 16 neil aasfcail huntide 
murtud põtra. See arv võib olla suuremgi, kuna 24 leitud 
isendil jäi hukkumise põhjus teadmata. Murtud põtrade arv 
viitab küllaltki, pingsale hundi ja põdra arvukussuhtele,
1976. ja 1977* aasta talv olid nelja eelnenud aasta vä­
ga pehmetest talvedest tunduvalt karmimad. See võis kaasa 
aidata soojadel talvedel sirgunud pÕdrapÕlvkondades seni el­
lu jäänud n0rka.de loomade hukkumisele*
1982. a„ oli põtru üle 400» Kütiti juurdekasvust (13»7 %) 
märksa enam. Paikseid ja läbikäijaid hunte oli ametlikel 
andmeil väga palju; 25 isendit. PÕtru tuli ühe loendatud 
hundi kohta 16...20. Hundid murdsid teadaolevalt 11 põtra, 
kuid see arv võis olla veelgi suurem, kuna 4 põdra surma­
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põhjus ei selgunud. 1982. aasta talv oli kahest eelnenust 
karmim. Suhteliselt madalate temperatuuride juures sadas 
enam, saju- ja lumepäevade arv ning eriti lumesügavus üle­
tasid eelnenud talvede omi (tabel 7).
T a b e l  7
1979/80...1981/82. a. talvede ilmastik Kunda vaatlus­
jaama (1...3) ja Oandu vaatlusposti (4...8) andmeil 
(Метеорологический ... 1979. - №  12; 1980. - №  1,
2 , 1 2 ; 1871. -  № 1 , 2 , 12 ; 1982. -  № 1 , 2 )
Ilmastikutegur 
(dets. + jaan. + veebr, andmed)
1979/80 1980/81 1981/82
1. Temperatuur: keskmine -18,1 -9,5 -17,1
keskm. maksimum -9,0 -2,5 -8,7
keskm. miinimum -25,5 -17,6 -27,1
2. Sulata päevi (t°ma;!C 0 °C) 66 53 68
3. Külmapäevi (t°rn1n 0 °C) 85 75 85
4. Sajupäevi, mil sadas 1 mm 28 34 39
5 mm 5 9 14
10 mm 0 1 2
5. Sademeid mm 98,7 143,3 175,8
6. Kolme dekaadi lumesügavuste 
summa cm 79 46 345
7. Maksimaalne lumesügavusmetsas cm 64 43 145
8. Lumepäevi 78 72 85
1976...1985 kogutud materjal võimaldab anda ülevaate
põtrade hukkumisest eri aastaaegadel, hukkunute soolis-va- 
nuselisest jaotumisest ja hukkumise põhjustest (tabelid 8... 
10). Hukkumise struktuur on olnud järgmine: 4-0 % kõigist sur­
nuist e. 62 % teadaoleva surmaajaga põtradest on hukkunud 
talvel (tabel 8). Talvel hukkunute osatähtsus on tõenäoli­
selt suuremgi, ning seda 37 täpsustamata surmaajaga põdra 
arvel.
Täiskasvanud põtru on teadaoleva vanusega põtrade seas 
olnud 64 % (tabel 8). Hukkunud vasikad, mullikad ja üle 8...9 
aasta vanused isendid aga moodustasid antud kategooriast li­
gi poole. Noorte ja väga vanade osatähtsus on eriti märga­
tav talvel hukkunud põtrade seas.
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Eri aastaaegadel hukkunud põtrade vanuseline jaotumine









Talv 17 22 6 24 69 40,1
Kevad 5 2 6 13 7,6
Suvi 3 4 2 9 5,2
Sügis 2 6 12 20 11,6
Aastaaeg
täpsustamata 6 15 4 36 61 35,5
Kokku 33 49 10 80 172 100,0
% 19,2 28,5 5,8 46,5 100
PÕdralehmi on hukkunute seas olnud enam kui pulle (ta­
bel 9). Mõlemast soost isendite seas on olnud ülekaalus täis­
kasvanud. Selline jaotus viitab asjaolule, et suvel hukku­
nud vasikaid ei leita. Küsimusele, kas pÕdralehmi hukkub 
pullidest enam, ei anna kasutatud materjal ühest vastust.
1981...1985 asurkonnas registreeritud lehmade ja pullide su­
he oli 473 s 275 e» 1 * 0,6. Hukkunute seas oli vahekord 20: 
: 13 e. 1 : 0,65. Seega on võimalik, et hukkunud lehmade ja 
pullide osatähtsus asurkonna kummastki soost isendite seas 
on ligilähedane.
Kaheks olulisemaks põtrade hukkumise põhjustajaks on 
olnud kiskjad ja liiklusvahendid (tabel 10). PÕtru on siis­
ki otsa saanud ka küttimise praagi, salaküttimise ja uppu­
mise tõttu. Kuivõrd hukkumist soodustasid muud põhjused, na­
gu parasiidid, haigused, toitumishäired, jääb antud mater­
jali puhul selguseta.
Kuna karud on murdnud vaid mõne põdra, jääb valdav osa 
kiskjate murtud põtradest huntide arvele. Hundid on üle poo­
le ohvritest murdnud talvel, kuid märgatav on ka kevaditi 
ja sügiseti murtud põtrade osa.
Kokkupõrgetes liiklusvahenditega on põtru hukkunud aas­
ta ringi. Elava liiklusega Tallinna-Leningradi maantee on 
peamiseks põtrade tekitatud liiklusõnnetuste tandriks» Liik­
lusõnnetustes hukkunud põtrade hulk peaks olema küllalda­
seks ajendiks, et piirata rahvuspargieisestel teedel suuri­
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Talv 22 7 2 38 69 40,0
Kevad 8 3 2 13 7,6
Suvi 4 1 1 3 9 5,2
Sügis 6 4 8 2 20 11,6
Täpsustamata 3 21 37 61 35,5
Kokku 43 36 8 3 82 172 100
% 25 20,9 4,7 1,7 47,7 100
Käesolevas artiklis pole küll võimalik pikemalt käsit­
leda põdraasurkonna juurdekasvu, kuid mainime siiski mõned 
tegurid, mis on juurdekasvu mõjutanud. Aastail 1982...1984 
nähti 146 põdravasikat, 340 pÕdralehma ja 122 vasikatega 
põdralehma} ühe lehma kohta tuli vasikaid kõigest 0,21... 
0,55* ühe vasikatega lehma kohta - 1,09...1»22. Lehmade ja 
pullide suhet asurkonnas - 1 : 0,6 - võib pidada üheks tõe­
näoliseks väikese juurdekasvu põhjuseks. Lisaks on kõrge3as- 
kenorm ning juba aastaid väldanud kütitavate pullide jaota­
mine noorteks ja vanadeks sarveharude arvu järgi viinud pul­
lide, tõenäoliselt aga kogu pÕdraasurkonna kvaliteedi langu­
sele. 1982...1984 kütitud teadaoleva vanusega ja kuni kahe- 
haruliste sarvedega pullidest (n = 69) 52 % olid 3,5-aasta- 
sed või vanemad. Üle 3*5 aasta vanustel pullidel pidanuks 
sarveharusid olema enam.
Mida kaugemale jäävad Lahemaa rahvuspargi algusaastad, 
seda enam erinevad sealsed ja rahvusparkL ümbritsevad loo­
dusmaastikud. Ka põtrade elutingimused muutuvad. PÕdraasur­
konna seisukorra pidev jälgimine omab seetõttu suurt tea­
duslikku ja praktilist tähtsust.
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О ЧИСЛЕННОСТИ ЛОСЯ В ЛАХЕМААСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 
Ю. Тыниссон
Р е  з и м е
Исследование проведено в 1976 - 1985 гг.За это время 
численность лося снизилась от предполагаемых 700 - 800 до 
300 - 400 особей. Начиная с 1982 г. численность лося опреде­
ляется в основном по зимним экскрементам (Падайга, 1970) от­
дельно в предполагаемых зимних стойбищах и в других место­
обитаниях. В 1982 - 1985 гг. численность снизилась с 400 - 
500 до 270 - 330 особей (1984), но возросла опять до 330 - 
400 особей в 1985 г. (табл. I ) .  Последний подъем связан,оче­
видно, с заходом лосей из районов, прилегающих к националь­
ному парку с востока. Это подтверждается как распределением 
лосей зимой 1983-1985 гг. по обходам защиты фауны (табл. 2) 
и по зимним стациям (табл. 5), так и состоянием зимних стой­
бищ (табл. 4 ).
Немаловажное значение в динамике численности лося имеет 
естественная смертность. Данные собраны в 1976 - 1985 гг. За 
это время найдено 172 трупа лосей (табл. 6 ) , из них 58,7 % в 
1976 - 1980 гг. Наибольшее количество трупов найдено в Кол- 
гаском, Валгейыеском и Лообуском лесничествах (табл. 6 ) .  Бо­
лее 40 % лосей погибает зимой (табл. 8 ) . Среди трупов более 
60 % составляют лосихи (табл. 9 ) .  Доля лосих среди погибших 
сходится с долей их в поселении. Как минимум, 25 % лосей по­
гибает от волков и 21 % - в дорожных происшествиях (табл. 
10). В 48 % случаев гибели причину смерти установить не уда­
лось.
Изменения в структуре поселения, в приросте и в качест­
ве рогов самцов, а особенно обилие самцов с неполноценными 
рогами указывают на ухудшение качества поселения лося.
Необходимо и далее следить за численностью и состоянием 
лося в Лахемааском национальном парке.
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ÜBER DEN ELCHBESTAND IM NATIONALPANK ZU IAHEMAA
J. Tõnisson 
Z u s a m m e r f a s s u n g
Die Untersuchung Wurde in dem Jahren 1976... 1985 durch- 
geführt. Während dieser Zeit die Anzahl von Elchen vermin­
derte sich von vermutlichen 700...800 bis 300...400 Indivi­
duen. Von Anfang an Jahr 1982 die Anzahl von Elchen wurde 
hauptsachlich auf Grund von Winterexkrementen festgestellt 
(Падайга В. И., 1970) auf dem vermutlichen Winterweiden (der 
Konzentrationsplatz) und anderen Standorten. In den Jahren
1982...1985 die Anzahl verminderte sich von 400...500 bis
270...330 Individuen (1984), aber vergrösserte sich wieder 
bis 300...400 Individuen im Jahre 1985» Die letzte Steige­
rung war, anscheinend, in Verbindung mit dem Eingang von 
Elchen in den Nationalpark von Osten. Diese bestätigte so­
wohl die Verteilung von Elchen in den Faunaschutz-Bundgängen 
und in den Winterstandorten im Winter in den Jahren 1983.•• 
...1985 als auch der Zustand der Winterweiden.
In den Jahren 1976...1985 wurden 172 Eichenleichen ge­
funden. Die Anzahl von gefundenen Tierleichen war am grössfcen 
in den Forstämten Koiga, Valgejõe, Loobu (die Tabelle 6). 
40 % von Elchen kamen ums Leben im Winter. Etwa 61 % von 
Tierleichen bildeten die Elchkühe. Als Minimum 25 % von El­
chen waren von Wölfen umgekommen und 21 % - bei den We- 
geriegnissen. In den 48 % von Fällen war die Feststellung 
der Todesursachen unmöglich.
Die Veränderungen in der Bestandesstruktur, im Zuwachs 
und in der Qualität der Eichhörner, aber besonders - der 
Überfluss von Elchen mit den minderwertigen Hörnern zeigt 
auf die Verschlechterung der Qualität des Elschbestandes.
Es ist notwendig nach der Anzahl und dem Zustand von 
Elchen im Nationalpark Lahemaa auch in der Zukunft zu fol­
gen.
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПОПУЛЯЦИИ КОСУЛИ
Яанус Кийли
Территориальная структура популяции рассматривается как 
закономерное размещение особей и их групп в отношении эле­
ментов ландшафта и друг друга (Наумов, 1977). Она постоянно 
изменяется как во временном, так и в пространственном отно­
шении (Флинт, 1977 ),стабилизирует генетическую структуру 
популяции и обеспечивает сохранение ее целостности (Шварц, 
1969).
У копытных наименьшей единицей популяции является груп­
па особей, реже - особь. Так как при использовании террито­
рии и распространении в пространстве в сущности нет разницы 
между группами разной величины и отдельными особями, то мож­
но и особь рассматривать как самостоятельную группу.
Материал и методика
Для анализа пространственной структуры популяции косули 
использовали данные облавных охот 1962-1974 и 1979-1980 гг. 
Все косули, выгнанные из одного квартала, считались принад­
лежащими к одной группе. Использовали коэффициенты дисперсии 
и агрегации, индекс Мориситы. Для выяснения сходства-несход­
ства размещений использовали - критерий. Различия двух 
размещений считались достоверными, если %.  Данные о кли­
мате взяты из "Метеорологического ежемесячника" I96I-I980 
гг. При выяснении и анализе влияния разных факторов на раз­
мещение косули использовали шаговый регрессионный анализ.Вы­
числены коэффициент множественной корреляции (r), уравнения 
регрессии и коэффициенты линейной корреляции (г ) .
Все зимы и весны были разбиты по их характеристикам на 
классы, которые учитывались при регрессионном анализе.На­
дежность вычисленных показателей обозначена следующим обра­
зом 0 - 0 ,1 '* Р ^ 0 ,0 5 ;  * - 0 ,0 5 ^  Р > 0 ,01 ; **  - 0 ;0 1 г Р > 0 ,0 0 1 ; 
* * *  - O .O O I^ P .
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Выяснение характера размещения косули
Для выяснения случайности-неслучайности размещения взят 
коэффициент дисперсии и индекс Мориситы. Коэффициент диспер­
сии можно использовать для характеристики размещения только 
тогда, когда площадь пробной площади больше площади совокуп­
ности. В таком случае между средней и дисперсией существует 
линейная связь. В случае перенаселенности пробная площадка 
определенной величины охватывает более одной группы и связь 
между средней и дисперсией становится нелинейной. Такое из­
менение связи дает возможность различить пробы, характерные 
для т .н . нормальной популяции, от проб, характерных для пе­
ренаселенных территорий. Выделено две группы данных и изуче­
но поведение индексов при изменении величины популяции. Вы­
яснилось, что: (I )  если в интервале плотности 0,6-1,8 ос./кв 
оба индекса не зависят от изменения численности,то при боль­
шой численности они коррелируют с изменениями плотности; (2) 
изменения индексов Мориситы на отдельных территориях анализа 
не взаимосвязаны (рис. 1 ) ;( 3 )  размещение косули агрегативно. 
В случае перенаселенности образуется слитное' размещение.
Для характеристики размещения косули использовали и 
коэффициент агрегации, при вычислении которого учитывалось 
изменение площади одной группы К и площади особи в группе W. 
Обе эти величины находятся в статистически достоверной отри­
цательной корреляции с изменениями плотности популяции: при 
повышении численности косули происходит своего рода уплотне­
ние заселенности территорий, которое выражается и в измене­
ниях коэффициента агрегации (рис. 2 ): ( I )  в Юго-Восточной и 
Юго-Западной Эстонии с увеличением плотности населения коэф­
фициент агрегации уменьшается; (2) в Юго-Восточной и Юго-За­
падной Эстонии динамика коэффициентов агрегации определяется 
сходыми факторами; (3 ) в районе Алутагусе агрегированность 
косули всегда значительно выше и более изменчива, чем на ос­
тальных территориях и зависит о* иных факторов.
Характер размещения популяции зависит от наличия групп 
разной величины, а также от степени усвоения территории жи­
вотными . При низкой плотности населения (0,49-0,9 ос./кв) 
изменения индексов агрегированности определяются изменением 
количества незаселенных кварталов и кварталов сг^5 косулями
- характерно наличие большого числа незаселенных площадок и 
малое количество площадок с ^ 5  особями.
При средней плотности населения (0,9- 1,8 ос./кв, 1= 51 )
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Й1С. 2. Динамика коэффициента агрегации у косули в районах
значение индексов агрегированности кроме коэффициента дис­
персии зависит от количества незаселенных пробных площадок 
и площадок с 3-4 особями - агрегированность тем выше, чем 
больше пустых и меньше пробных площадок с 2-4 особями. Толь­
ко коэффициент дисперсии зависит от количества групп из г 5 
голов.
При высокой плотности населения (П-з-1,8 ос./кв) сущест­
вует сильная отрицательная связь между количеством групп из 
3-4 особей, о одной стороны, и коэффициентом дисперсии и ин­
дексом Мориситы,с другой. Отрицательная корреляция отмечает­
ся между числом стад из 3-4 голов и долей одиночек (г* 
-0,68х* ; N=8) или двоен (r=-0,6I**;N =20).
При малой численности в формировании меры агрегирован­
ности большую роль играют пустые площади и площади с » 5  го­
лами, с увеличением численности все больше повышается зна­
чение групп из 2-4 особей.
Динамика стадности косули
Изменение территориальной структуры популяции характе­
ризуется динамикой групп разной величины (рис. 3 ). В районе 
Алутагусе (А-террит.) по сравнению с остальными территория­
ми больше всего одиночек и двоен и меньше всего групп из^ 5  
особей.При росте численности вида количество одиночек умень­
шается, а число стад из 2-4 голов увеличивается. В Юго-Вос­
точной Эстонии (Б-террит.) имело место постоянное уменьшение 
количества одиночек и двоен за счет стад из 3-4 и из >^5 ко­
суль. Больше всего было одиночек и двоен в годы низкой про­
дуктивности, меньше всего в 1973-1974 гг. Начиная с 1967 г. 
постоянно увеличивалось число групп из 3-4, а с 1972 г. - и 
из ^ 5  особей. Юго-Западная Эстония (В-террит.) характеризу­
ется также изменением числа групп разной величины: в 1962/63 
гг„ произошло статистически достоверное (X?=II, 4 5 * * * ;d .f  .=3) 
изменение количества одиночек за счет увеличения числа стад 
из 3-4 голов, в 1965/66 гг. (X-^=II,94**; d .f .=3 ) - за счет 
групп из 2 особей. Как в 1971,так и 1974 г. наблюдалось ста­
тистически достоверное увеличение количества стад и з^ 5  го­
лов.
На основе анализа данных трех территорий можно сделать 
следующие выводы: ( I )  с увеличением численности косули доля 
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Рис. 3. Динамика стадности косули в районах А, Б и В (сходство 
несходство оценено на основа X ).
ля групп из 2 и 3-4 особей является относительно стабильной, 
особенно на территориях Б и В, и характеризует успешность 
размножения; (3) увеличение количества групп из ^ 5  голов на­
блюдается только в отдельные годы, после достижения опреде­
ленного уровня численности.
Территориальная изменчивость осеннего размещения
Выяснение причин динамики размещения требует изучения 
изменчивости осеннего размещения косули. Это дает ответ на 
вопрос, одинаковы ли в данном году на всей исследуемой тер­
ритории направление и интенсивность влияния факторов, опре­
деляющих размещение. Сходство-несходство стадности косули по 
трем территориям приведено на рис. 4. В итоге выясняется,что 
( I )  район (Алутагусе в отношении размещения косуль) различа­
ется на статистически достоверном уровне от соседних терри­
торий Б и В; (2) соседние территории Б и В при большой плот­
ности населения косули (начиная с 1968 г .)  принадлежат к од­
ной группе; (3) при низкой плотности населения (или при низ­
кой продуктивности популяции) межтерриториальные различия в 
осеннем размещении косули сводятся к минимуму.
При небольшой численности или низком приросте популяции 
размещение косули определяется на всей исследуемой террито­
рии сходными, при большой численности - разными факторами.
Факторы, определяющие размещение косули
Единицей этолого-пространственной структуры популяции 
косули считается стадо. Зимние стада изменяются по составу 
и образуются осенью под влиянием погодных условий. Группу 
образуют самка (или самки) с телятами и самец/fcüttner,I960). 
Телята-самки остаются с матерью до 2 лет, телята-самцы - 
лишь до I года. Группы из^ 5  голов являются временными или 
случайными объединениями и рассматриваются как агрегации жи­
вотных.
Размещение косули зависит от величины популяции, от 
особенности ландшафта, от климатических условий и от межин- 
дивидуальных и -видовых отношений. Влияние плотности населе­
ния на стадность: между индексом агрегированности и плот­
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Рис. 4 Сходство-несходство размещений косули на основе
связь только после превышения определенного уровня численно­
сти и это связано с заселением свободних территорий. Свое 
влияние оказывает и используемая методика: начиная с опреде­
ленного уровня плотности на одну пробную площадку определен­
ной величины приходится более одной группы. В результате по­
казатель стадности быстро повышается.
Влияние ландшафтных факторов на размещение косули тоже 
известно (Bresinski, 1982). В мозаичном агролесоландшафте 
(особенно распространен в Юго-Восточной Эстонии) в лесных 
массивах, окруженных полями, численность косули значительно 
выше. Эти лесные массивы рассматриваются как субпопуляции с 
известной степенью экологической изоляции (Pielowski,Bresin­
ski, 1982 ).По данным В. Падайги (1984) плотность населения 
косули находится в прямой зависимости от доли участия лист­
венных пород в составе насаждений и в обратной зависимости 
от лесистости территорий. Чем меньше лесистость территорий, 
тем интенсивнее косуля использует агроценозы и тем большие 
группы образуют животные (Блузма, Балейшис, 1983).
Воздействие климатических факторов двоякое: ( I )  величи­
на зимних стад находится в прямой зависимости от глубины 
снежного покрова и от низких температур воздуха; (2 ) зимние 
и весенние климатические условия оказывают определенное вли­
яние на прирост популяции, величину материнской семьи и 
смертность косулят.
По Д. Николандич (Nicolandid,1968) стада из 2-4 особей, 
в которых находится самка со своими косулятами до одного го­
да и годовалыми, составляют~66$. Следовательно, сравнивая 
количество групп из 2-4 особей на разных участках и его из­
менение в разные годы, можно оценить успешность размножения.
Влияние зимних условий на стадность косули
Зимние условия (табл. I) оказывают влияние на количест­
во групп из двух особей (26,2$) только в су£Овые зимы_( R =
0 ,6 3х; N=23). Существенную роль при этом играют среднезимние 
метели. Ввиду частых метелей и продолжительного глубокого 
снежного покрова осенью насчитывается мало косулят. Достиже­
ние половой зрелости молодняком предыдущего года может запа­
здывать. В результате молодые косули остаются при матери еще 
на один год. Количество групп из 2 особей зависит прежде 
всего от частоты метелей в средние зимы.
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Таблица I
Зимние условия, влияющие на число групп косули разной вели­
чины осенью (члены уравнения регрессии выделены на основе 
шагового регрессионного анализа) 
2 ос,— 26,2%
_______ g = 0 ,6 3 *  суровая зима (N = 23)
1. М, % I
2 . ДС, % II
3. М, % Б XI-III
4. abs.max t°£ XI-III
5. ДСП, %_ II
умеренная зима (N = 26)
3-4 ос.= 31,6#
R = 0 ,7 9 п т
I . М, % XII
2. ДС, % XI
3. ДС, % I I
4. дсп, % г xi- т
5. м, % II
мягкая зима ( В= 26)
I ос. = 31,3^ 3-4 ос.= 2 8 ,2% » 5  ос. = 12 ,7  %
R = 0,71** R = 0,60* R = 0,65*
I . ДСП, Ъ XI-III I.abs.max t°£XI-III J. abs. maxtöE XI-HI
2 . М, £ XI-III 2 . М, % XII 2 . М, % I
3 . ДС, % II 3 . ДСП, % I I 3. М, £ XI- III
4. М, % I 4. ДСП,Х XI- III 4. ДСП, % I I
5. ДСП, % II 5. ДС, % XI 5. М, % I I
Примечание♦ ДСП - число дней со снежным покровом (в %%-а.х) ;  
ДС - число дней со снегопадом (в %%-а.х) ;  М - число дней с 
метелями (в  %%-а.х) .
R - коэффициент множественной корреляции;N - объем ма­
териала; римскими цифрами обозначены месяцы;
*  - 0 ,0 5  > 0 ,0 1 ;  * *  - 0 ,01  ^ Р > 0 ,0 0 1 ; * * *  - 0 ,001  ? Р .
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Влияние климатических условий мягких_зим_на количество 
групп из 3-4 особей осенью (28 ,2$) статистически достоверно 
(В =0,60*; Н =26). Небольшое количество дней со снежным по­
кровом в течение всей зимы и большая сумма абсолютно макси­
мальных температур способствуют приросту популяции и тем са­
мым увеличению числа групп из 3-4 голов. Влияние климатиче­
ских условий умеренных зим на число стад из 3-4 особей 
осенью (31,6$) тоже статистически существенно (R =0,79***; 
N=26). Относительно частые метели в течение всей зимы, и 
особенно в декабре, оказывают отрицательное влияние на коли­
чество групп из 3-4 особей (соответственно г =-0,46* и 
г=-0,69***). Если после мягких и умеренных зим осенью стада 
из 3-4 особей составляют 28,2$ и 31,6$, то после суровых зим 
их 35,8$, однако, влияние климатических условий судовых зим 
статистически недостоверно. Имеется достоверная отрицатель­
ная корреляция между процентом стад из 3-4 особей и числом 
дней с метелями в декабре (г=-0,56**;N =23). Итак, чем меньше 
метелей вместе с низкими температурами воздуха, тем больше 
групп из 3-4 особей будет следующей осенью.
В годы низкой продуктивности популяции количество групп 
из 3-4 особей связано и с временем достижения половой зрело­
сти. В мягкие зимы молодые косули (особенно самцы) быстрее 
достигают самостоятельности и покидают самку; после умерен­
ных и суровых зим этот процесс замедляется, и молодые живот­
ные (особенно самки) могут еще на один год остаться со своей 
матерью. Если после мягких зим, когда больше всего насчиты­
валось одиночек и меньше всего групп из 3-4 особей,между ни­
ми существовала отрицательная зависимость на уровне 99 ,9$  
(г =54 ,8$ ),то после умеренных и суровых зим эта связь ослаб­
ла (соответственно г =30,2$ и г2=33 ,6$). Теснота и сила от­
рицательной корреляции между количеством групп из ^5  голов и 
одиночек тоже уменьшается в направлении от мягких зим к су­
ровым (г 2 соответственно 24$, 15,2$ и 1 2 ,2 $ ).
Влияние весенних условий на размещение косули
Количество групп из двух особей осенью (24 ,0$) находит­
ся в сильной корреляции (табл. 2) только от климатических 
условий весны П_Г£уппы (н =9,97**;н  =10). Весны II  группы 
характеризуются дождливым прохладным апрелем и частыми замо­
розками во время рождения косулят. Единственным лимитирующим
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Весенние условия, влияющие на число групп косули разной ве­
личины осенью (члены уравнения регрессии выделены на основе 
шагового регрессионного анализа)
Таблица 2
весна 4 (к = 10) весна 3 ( N = 23)
3-4 о с .=29,1$ *5 ос.=  9,2$ I ос.= 28,3$ 3-4 ос.= 33,0$
R = q,95** R = 0,89* R = 0,68* Е = о, 74**
I .  xt°y, 2-У1.2 I. xt°y, 2—У1,2 I .  xt° 1У,2 I .  xt° 1У,2
2. xt°iy,2-y, 1 2. xt°y,3 2 . Ос 1У,2 2. ДВ^80$
3. За 3. Ос 1У з. xt°iy-yi 3. Ос У
4. xt° У1, 1 4. Ос 1У-У1 4. xt0 У, 3 4. xt° 1У-У1
5. Ос У,2-У1.2 5. xt° У 5. xt°iy,2-y,i 5. xt0 У1, 1
весна 2 (N = ю )
I ос.= 25,4$ 2 ос. =24,0$ 3-4 ос.= 36,0$ ^5  ос.= 14,5$
R = 0,97**" R = 0,97** R = 0,98*** R = 0,96**
I .  xt°iy,2-y, 1 I .  Ос 1У-У1 I . Ос 1У I .  xt°iy,2~y, 1
2. Ос 1У 2. xt° 1У,2 2. Ос У, 2-У1,2 2. xt° У1,1
3. xt° У1, 1 3. xt°iy-yi 3. Ос 1У-У1 3. Ос 1У-У1
4. xt° У 4. xt0 У1.1 4. xt°iy,2 4. xt° 1У,2
5. Ос 1У,2 5. xt° У,3 5. Ос 1У,2 5. xt°y,2-У1,2
весна I (N = 19)
I ос.= 33,9$ 3-4 ос. =26,6$ ^  5 ос.= 9,4$
R = 0,86*** R = 0,91*** R = 0, 79**
I. xt°y, 2-У1.2 I. xt° У I. Ос 1У
2. xt°y,3 2 . Ос 1У 2 . xt° 1У,2
3. xt° У 3. xt° 1У,2 3. Ос У,2-У1,2


















5. ДВ 80$ 5. xt°iy,2-y, 1
Примечание, xt 0 - средняя температура воздуха; За - число 
дней с заморозками; Ос - количество осадков в мм-ax; ДВ5=80$
- число дней с влажностью ^  80$;
Е - коэффициент множественной корреляции; N - объем ма­
териала; * - 0 ,0 5  0 ,01; ** - 0,01 >0 ,001; * * *  - 
0 ,0 0 1 ^  Р.
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фактором является общее количество осадков за 1У-У1 месяцы. 
Между количеством групп из двух и ^  5 особей осенью сущест­
вует отрицательная связь (г =-0,69*). Число стад из ^ 5  голов 
(14 ,5 $ ) тоже зависит от весенних климатических условий (R= 
0 ,9 6 *** . Большое общее количество осадков находится в поло­
жительной (г=0,67*) и малая сумма средних температур возду­
ха за период с середины апреля до начала мая - в отрицатель­
ной (г —0,78*) корреляции с числом групп из^ 5  особей. Любо­
пытно, что общее количество осадков за всю весну способству­
ет росту количества групп из ^ 5  голов и вызывает уменьшение 
числа групп из 2 особей. Очевидно, молодые самки предыдущего 
года имели только одного теленка и они присоединились осенью 
к своей матери, тоже имеющей ягнят ( 5 -*■ juv и $ + 2 ju v ). 
В результате имеем наивысшее количество групп из ^ 5  голов 
(14, 5$).
Влияние всех групп весны на число групп из 3-4 голов 
осенью статистически существенно. Весны I гр^ппы_(Н=0,91***; 
N =19) засушливые, но теплые. Существуют зависимость между 
количеством стад из 3-4 особей и средней температурой возду­
ха в мае (г  =0,52*), а также с количеством осадков в середи­
не апреля. Осенью после весны I группы стада из 3-4 животных 
составляют только 26 ,6$ и их количество коррелирует отрица­
тельно с числом одиночек (г=- 0,66**). Повышению числа одино­
чек (33 ,9$) способствуют частые заморозки,особенно во время 
рождения ягнят (г  =0 ,51*). Имеется отрицательная корреляция 
между числом одиночек и средними температурами воздуха в 
конце мая - начала июня и мая месяца. Высокие средние темпе­
ратуры воздуха в мае способствуют росту числа групп из 3-4 
особей осенью, так как частые заморозки увеличивают число 
одиночек.
Влияние условий _весен_П гр^ппы_ (N=10) на количество 
стад из 3-4 особей осенью сильное (R = 0 ,98**). Их число от­
рицательно связано с процентом одиночек (25 ,4$ ; г=-0,88**^. 
Оба показателя коррелируют с одними и теми же показателями 
климата: с небольшим количеством осадков в апреле (соответст­
венно г =0,70* и г=-0, 58°) и относительно низкими температу­
рами воздуха в первой декаде июня (г  =-0,62° и г * 0 ,5 8 ° ) . 
Среднее количество ранневесенних осадков и относительно низ­
кие температуры воздуха в начале июня обусловливают появле­
ние наивысшего процента групп из 3-4 голов осенью (36$), хо­
тя, казалось бы, прирост популяции должен быть невысоким. 
Часть самок предыдущего года не имела, вероятно, весной ко­
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сулят или не достигла половой зрелости и осталась у своих 
матерей.
Веснам_111_г£уппы (N=23) присуще обилие осадков за 1У-
У1 месяцы и во время рождения ягнят и ' в первые недели их 
жизни. Количество стад из 3-4 особей находится в статисти­
чески достоверной зависимости от климатических условий (Е= 
0 ,7 4 ** ) и в отрицательной корреляции с числом одиночек (г = 
- 0,74***). Число групп из 3-4 особей в октябре связано со 
скоростью наступления предыдущей весны.Скорость наступления 
весны определяет обилие зеленых кормов, которое обеспечива­
ет хорошую упитанность самок и высокий прирост. Число оди­
ночек находится в положительной зависимости от относительно 
высоких температур воздуха во второй декаде апреля (г=а5б*х
Весны 1У группы (N=10) характеризуются большим обилием 
осадков за 1У-У1, а также частыми дождями в конце мая - в 
начале июня. Осенью после весны 1У группы большое число 
двоен (36,3#) отрицательно коррелирует (г =-0,68*) с долей 
групп из 3-4 особей. Сравнительно низкие температуры возду­
ха в конце мая - начале июня связаны как с числом одиночек 
(г=0 ,67*), так и с числом групп из ^ 5  голов (г —0 ,6 0 ° ) . 
Прохладная вторая половина мая и заморозки уменьшают прирост 
популяции, а доля одиночек и двоен увеличивается.
Анализ влияиния весенних климатических условий на ко­
личество разной величины групп косули позволяет сделать 
следующие выводы: ( I )  между собой наиболее часто коррелиру­
ют количество групп из 3-4 особей и весенние климатические 
условия; влияние весенних условий на количество одиночек 
проявляется только прохладной весной; (2) число одиночек и 
групп из 3-4 голов связано как со скоростью наступления вес­
ны, так и с климатическими условиями во время рождения мо­
лодняка; (3 ) количество двоен и групп из ^ 5  особей взаимно 
коррелируются; число групп из^ 5  косуль увеличивается за 
счет молодых самок, присоединившихся к матерям осенью.
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THE ANALYSIS OF TERRITORIAL STRUCTURE OF THE 
ROE DEER POPULATION 
J.Kiili
S u m m a r y
In this article are discussed the possibilities of the 
analysis of the roe deer territorial distribution, the dyna­
mic and spatial variability of the territorial structure in 
autumn. Separately is analysed the effect of the density, 
landscape and climatic factors on the territorial structure 
of the roe deer population.
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УДК 574.3:599
О ПОНЯТИЙ ПОПУЛЯЦИИ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ. Я. КИЙ- 
ЛИ//УЧ. ЗАП. ТАРТ. УН-ТА. - 1986. - ВЫП. 769.: 
ТРУДЫ ПО ЗООЛОГИИ. - Т. ХУ. - С. 3-12.
На основе обобщения литературы по понятию термина "по­
пуляция" выделяется три аспекта понятия: популяция как пан- 
миктическая единица, как территориальная единица у система­




ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ БУРО­
ЗУБОК В ЭСТОНСКОЙ ССР. С. КУУЗЕ//УЧ.ЗАП.ТАРТ. 
УН-ТА. - 1986. - ВЫП. 769.: ТРУДЫ ПО ЗООЛОГИИ.
- Т. ХУ. - С. 13-32.
На основании собранного в 1982-1985 гг. в ХСР материа­
ла анализируется индивидуальная, возрастная и сезонная из­
менчивость бурозубок.
Библ. - 34; рис.-8; табл. - 3.
Эст,; рез. русск. англ.
УДК 599.363:591.4
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
СРЕДНЕЙ БУРОЗУБКИ. С. КУУЗЕ//УЧ. ЗАП. ТАРТ. 
УН-ТА. - 1986. - ВЫП. 769,; ТРУДЫ ПО ЗООЛОГИИ.
- Т. ХУ. - С. 33-40.
Дается видовая диагностика средней бурозубки.
Библ. - 20; рис. - X; табл. - I .
Русск,; рез. англ.
Ш  599.426 : 591.543.4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ЗИМНИХ УБЕЖИЩАХ 
РУКОКРЫЛЫХ• Э.ЛИЙВА.М. МАЗИНГ//УЧ. ЗАП. ТАРТ. 
УН-ТА. - 1986. - ВЫП. 769: ТРУДЫ ПО ЗООЛОГИИ.
- Т. ХУ. - С. 41-55.
В одной пещере и в двух подвалах изучалась сезонная ди­
намика численности рукокрылых и их питание в течение года.
Библ. - 18; рис. - 4; табл. - 2.
Руссас.; рез. англ.
УХЕ 599.426:591.543.4
ЗИМНЕЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ РУКОКРЫЛЫХ МЕВДУ УБЕЖИЩА­
МИ. М. МАЗИНГ//УЧ. ЗАП. ТАРТ. УН-ТА.- 1986. - 
ВЫП. 769 : ТРУДЫ ПО ЗООЛОГИИ. - Т. ХУ. - С. 
56-60.
Рассматриваются случаи передвижения рукокрылых между 




УДК 599.323 .4 :591.526
О ВОЗРАСТНОЙ И ПОЛОВОЙ СТРУКТУРЕ ПОПУЛЯЦИИ 
РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОС. ПАЛМСЕ. 
У. ЛЕКК//УЧ. ЗАП. ТАРТ. УН-ТА. - 1986. - ВЫП. 
769: ТРУДЫ ПО ЗООЛОГИИ. - Т. ХУ. - С. 61-76.
Проведен анализ морфометрических данных 565 рыжих поле­
вок, которые разделены по Mj на четыре возрастные группы.
Исследована связь между скоростью полового созревания и 
плотностью населения.
Библ. - 19; рис. - 3; табл. - 4.
Эст.; рез. русск., англ.
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УДК 599.323 .4 :591 .526
ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОДОВИТОСТИ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ В ДИНА­
МИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ. А. КИРН//УЧ. ЗАП. ТАРТ. УН­
ТА. - 1986. - ВЫП. 769: ТРУДЫ ПО ЗООЛОГИИ. - 
Т. ХУ. - С. 77-87.
На основании вскрытия 191 беременной самки рыжей полев­
ки выяснилось, что плодовитость сеголеток определяет направ­
ление изменения численности.
Библ. - 8; рис. - I ; табл. - 2 .
Эст.; рез русск., англ.
УДК 599.323 .4 :591.526
О СЕЗОННОЙ ДИНАМИКЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПО­
ПУЛЯЦИИ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ. А. КИРК//УЧ.ЗАП. ТАРТ. 
УН-ТА. - 1986. - ВЫП. 769 : ТРУДЫ ПО ЗООЛОГИИ.
- Т. ХУ. - С. 88-93.
На основании ежемесячных (летних и осенних) отловов вы­
яснилось, что перезимовывают практически только неразмножив- 
шиеся сеголетки рыжих полевок.
Библ. - 6; рис. - I .
Зет.; рез. русск., англ.
УДК 630 .907 .11 :639 .111 .16 .
О ЧИСЛЕННОСТИ ЛОСЯ В ЛАХЕМААСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПАРКЕ. Ю. ТЫНИССОН//УЧ. ЗАП. ТАРТ. УН-ТА. - 
1986. - ВЫП. 769: ТРУДЫ ПО ЗООЛОГИИ. - Т. ХУ.
- С. 94-109.
За 1976 ...1985  гг. численность лося в Лахемааском нац. 
парке снизилась с 700-800 до 300 ...4 00  особей.Начиная с 1982 
г. численность определяется на основе учета кучек зимних 
экскрементов. Главные причины смерти - гибель от волков и 
в результате дорожных происшествий.
Библ. - 4; рис. - 2; табл. - 10.
Эст.; рез. русск., немецк.
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УДК 599.735.3.:574.3
АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 
КХУ1И. Я. КИЙЛИ//УЧ. ЗАП. ТАРТ. УН-ТА.-1986.
- ВЫП.769: ТРУДЫ ПО ЗООЛОГИИ. - Т. ХУ. - С. 
110—123.
На основе индексов агрегированности анализируется раз­
мещение популяции косули, его динамика.
Выделяются основные климатические факторы, влияющие на 
размещение.
Библ. - 9 ; рис. - 6 . 
ItyccK.; рез. англ.
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